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◊✲䝜 䞊䝖 
Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
䞊⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏䞊
䚷 ⏣䚷 䚷 ဴ
Restitution of Social work  -part 5-
 The inequality from the perspective of the Japanese Constitution Article 25
       the meaning of poverty and self-reliance in modern Japan 
Satoshi TAKADA 
䚷 Recently䠈 it has become popular to speak ofkakusa-shakai 䠈 which can be translated to English as䇺 social 
disparity䇻. There was also a period when everyone was worried about being separated into䇺 winners䇻and䇺 losers䇻. The 
government has always stressed that those who work hard deserve to be rewarded䠈 although it has recently 
begun to make reference to the notion of䇺 re-challenge䇻䠈or䇺 starting over䇻. 
䚷 On the other hand䠈 the social gap (kakusa in Japanese) has come to be felt strongly among the people and 
there is much debate on its causes and cures. However䠈the meaning of the word kakusais somewhat ambiguous 
in the contemporary Japanese context. In this paper䠈we reconsider disparity in Japanese society from the 
perspective of 䇺 poverty䇻䠈discussing the details of support provided to social security recipients that represent the 
Japanese poor䠈and conclude with a call for the focus to be returned to the development of self-reliance and social 
support networks.
䛊 ྡᐤᕷ❧኱Ꮫ⣖せ  vol. 1  2007䛋
䚷 ᭱㏆䠈䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䛸 䛔䛖 ゝⴥ䛜ὶ⾜䛧䛶䛔䜛䚹䛂 ຾䛱⤌䛃䛂 ㈇䛡⤌䛃 䛸 䛔䛖 䠎 ศἲ䛜୍᫬ᮇ䠈 ୡ㛫䜢㦁䛜䛫䛶䛔䛯䚹
䜎䛯䠈 ᨻᗓ䛿┒䜣䛻䠈䛂 ດຊ䛧䛯ே㛫䛜ሗ䜟䜜䜛䛾䛿ᙜ↛䛰䛃 䛸 ᙉㄪ䛧䛴䛴䠈䛂 ෌䝏䝱䝺䞁䝆䛃 䛻䛴䛔䛶䜒ゝཬ䛧ጞ䜑
䛶䛔䜛䚹 ௚᪉䠈䛂 ᱁ᕪ䛃 䛿ᅜẸ䛾㛫䛷䜒ᙉ䛟 ᐇឤ䛥䜜䜛䜘 䛖 䛻䛺䜚 䠈 ᱁ᕪ䛾ཎᅉ䛸 ᑐ⟇䜢䜑䛠䜛ㄽ㆟䛿䛛䛴䛶䛺䛔䜋
䛹䛻┒䜣䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䚷 䛧䛛䛧 䠈䛂 ᱁ᕪ䛃 䛸 䛔䛖 ゝⴥ⮬య䛿䠈 ⌧௦᪥ᮏ䛾⌧≧䛛䜙᥎䛩䛸 ᭕᫕䛥䜢క䛖 ⾲⌧䛷䛒䜛䚹 ᮏ✏䛷䛿䛂 ㈋ᅔ䛃 䛸 䛔
䛖 ほⅬ䛛䜙 䠈᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䜢෌⪃䛧䛯⤖ᯝ䠈㈋ᅔ䛾⌧䜜䛷䛒䜛⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛾ලయⓗ᥼ຓ䛻䛴䛔
䛶䠈䛂 ⏕άຊཬ䜃⏕ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䛃 䛸 䛔䛖 ᥦ᱌䜢෌䜃⾜䛖 䛣 䛸 䛸 䛧䛯䚹
䠍䠊 䛿䛨䜑䛻
䚷 ᡭチ䛻䛒䜛ᮏ䜢☜ㄆ䛧䛶䜏䜛䛸 ,䛂 ᱁ᕪ䛃 䛻䛴䛔䛶௒᪥ⓗゝཬ䜢ጞ䜑䛻⾜䛳䛯䛾䛿䛄 ᪥ᮏ䛾⤒῭᱁ᕪ䛅䠄 ᶲ
ᮌಇペⴭ䚷 ᒾἼ᪂᭩䚷 1998ᖺ䠅 䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 ௨ୗ䠈䛄 ୙ᖹ➼♫఍᪥ᮏ䛅䠄 బ⸨ಇᶞⴭ䚷 ୰බ᪂᭩ 2000
ᖺ䠅䠈䛄 㝵⣭♫఍᪥ᮏ䛅䠄 ᶫᮏ೺஧ⴭ䚷 㟷ᮌ᭩ᗑ䚷 2001ᖺ䠅䠈䛄 ⱝ⪅䛜䛀 ♫఍ⓗᙅ⪅䛁 䛻㌿ⴠ䛩䜛䛅䠄 ᐑᮏ䜏䛱
Ꮚⴭ䚷 ὒἨ♫᪂᭩䚷 2002ᖺ䠅䠈䛄 ᑒ༳䛥䜜䜛୙ᖹ➼䛅䠄 ᶲᮌಇペⴭ䚷 ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫䚷 2004ᖺ䠅䠈䛄 ᕼᮃ᱁ᕪ
♫఍䛅䠄 ᒣ⏣ᫀᘯ䚷 ⟃ᦶ᭩ᡣ䚷 2004ᖺ䠅 䛸 ⨶ิ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹
䚷 ᪥ᮏ䛿ㅖእᅜ䛻౛䛾䛺䛔⤊㌟㞠⏝䛸 ᖺຌᗎิไᗘ䛻䜘䛳䛶䠈 䛣䜜䜎䛷䛿ᑡ䛺䛟 䛸 䜒 䛂 ാ䛡䜀ሗ䜟䜜䜛䛃 ♫
఍䜢⥔ᣢ䛧䜘䛖 䛸 䛧䛶䛝䛯䚹 䛣 䛣䛷䠈䛂 ᑡ䛺䛟 䛸 䜒 䛃 䛸 ⾲⌧䛧䛯䛾䛿䠈⌧ᐇⓗ䛻䛿䛂 ാ䛡䜀ሗ䜟䜜䜛䛃 ே䚻䛿䠈
ᐁ൉䜔බົဨ䠈 ኱௻ᴗ䛷ാ䛟 䛂 ⤌⧊䛥䜜䛯䛃 ே䚻䛷䛒䛳䛯䛛䜙䛰䚹 䛧䛛䛧 䠈 ⌧ᐇ䛿䛭䛖 䛷䛒䛳䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈
ከ䛟 䛾ᅜẸ䛿䛭䛾䛣 䛸 䜢␲䜟䛪䠈 ⮬ศ䜒䛭䛾୰䛻ධ䜛䛣 䛸 䜢ᮃ䜏䛺䛜䜙୍ᡤᠱ࿨䛻ാ䛔䛶䛔䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛰
䜝䛖 䛛䚹 㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗䛿䠈ᅜẸ䛻䛂 ㇏䛛䛺♫఍䛃 䜢ᕼᮃ䛵䛡䛯䛷䛒䜝䛖 䛧 䠈䛂 ᅜẸ⥲୰ὶ♫఍䛃 䛸 䜎䛷䛔䜟䜜
䛯᫬௦䛜⌧ᐇ䛻Ꮡᅾ䛧䛯䛾䜒஦ᐇ䛷䛒䜛䚹 ᅜẸ䛾ከ䛟 䛿䛂 ㇏䛛䛥 䛃 䛻䛴䛔䛶䠈 ఫᏯ䜔䝬䜲䜹䞊䛺䛹䛾㉎ධ䛸
ᾘ㈝䜢䛭䛾䝯 䝹䜽䝬䞊䝹䛸 䛧䛶ᤊ䛘䛶䛔䛯䛧䠈 ཰ධ䛜ቑຍ䛩䜛䛣 䛸 䜢๓ᥦ䛻ྛ䚻䛾⏕άタィ䜢❧䛶䛶䛔䛯䛾
䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
91
䚷 䛧䛛䛧 䠈 Ṕ௦ෆ㛶䛻䜘䜛 䛂 ᵓ㐀ᨵ㠉䛃 ㊰⥺䛜᥎㐍䛥䜜䜛䛻䛴䜜䠈 ᙅ⫗ᙉ㣗䛾つไ⦆࿴䛜බ↛䛸 ⾜䜟䜜䜛䜘
䛖 䛻䛺䜚 䠈 ᅜẸ䛾୰䛻䛿୙ᖹ➼ឤ䜔᱁ᕪឤ䛜ᗈ䛜䜚 䠈 䜎䛥䛻␗ᖖ䛸 䜒䛔䛘䜛⌧௦᪥ᮏ♫఍䛜ฟ⌧䛧䛶䛟 䜛䚹
䛾䛱䛻ほ䜛䜘䛖 䛻䠈 ୍᫬ᮇ䛿♫఍䛾୰䛷ᣢ䛶ᄳ䛥䜜䛯䛂 䝟䝷䝃䜲 䝖 䝅䞁䜾䝹䛃 䜔䛂 䝣䝸 䞊䝍䞊䛃 䛿䠈 ௒᪥䛷
䛿῝้䛺♫఍ၥ㢟䛸 䛺䜚 䠈 䛸 䜚 䜟䛡䛂 䝙䞊䝖 䛃 䛸 ࿧䜀䜜䜛ே䛯䛱䛾ቑຍ䛿ᨻᗓ⮬㌟䛾㢌䜢ᝎ䜎䛫䛶䛔䜛⤖ᯝ
䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 ୍᪉䛷䠈 㛗⪅␒௜䝧䝇䝖 䝔䞁䛻䛿䠈 䝃䝷㔠ᴗ⪅䛜䠏 ே䠈 䝟䝏䞁䝁⤒Ⴀ⪅䛜䠎 ே䜒ධ䛳䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䠈 㧗౯
䛺䝤䝷䞁䝗 ရ䜢㈙䛔⁺䛳䛯䜚 䠈䛂 ൨䝅䝵 䞁䛃 䜢㉎ධ䛧䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䛂 ൨୓㛗⪅䛃 䛜௒᪥䛷䛿 141୓
ே䜒Ꮡᅾ䛩䜛䚹 ௚᪉䠈 ே▱䜜䛪Ṛ䜣䛷䛔䛟 ே䛯䛱䜔䝩䞊䝮䝺䝇䛸 ࿧䜀䜜䜛ே䛯䛱䜒ቑຍ䛾୍㏵䜢㎺䛳䛶䛚䜚 䠈
ᖺ㛫䛷䠏 ୓ே䜢㉸䛘䜛⮬ẅ⪅䛾⣙ 30䠂䛿⏕ά⤒῭ⱞ䛷䛒䜛䛸 䛔䜟䜜䛶䛔䜛䚹 䛸 䜚 䜟䛡䠈 2001ᖺ௨㝆䛻ᑠἨ
ෆ㛶䛜᥎䛧㐍䜑䛯䛂 ᨵ㠉䛺䛟 䛧䛶ᡂ㛗䛺䛧 䛃 ㊰⥺䛿䠈 ᅜẸ䛻③䜏䛾䜏䜢ᢲ䛧䛴䛡䠈 䛭䛾ᘢᐖ䜢ዴᐇ䛺䜒䛾䛸
䛧䛯䚹 ኱௻ᴗ䜔㧗ᡤᚓ⪅䛻䛿ῶ⛯䜢䛩䜛୍᪉䛷䠈 㧗㱋⪅䠈 㞀ᐖ⪅䠈 ປാ⪅䠈 ≉䛻ⱝ⪅䛻䛿ᚭᗏ䛧䛯ᦢྲྀ䛸 ཰
ዣ䜢⾜䛳䛶䛝䛯䛾䛜⌧ᐇ䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
䚷 䛭䜜䜙䜢౛ド䛩䜛䛯䜑䠈 ௨ୗ䜢ほ䛶䛔䛝䛯䛔䚹
䚷
䠎䠊䛂 䛯䛰ே୪䜏䛻ᬽ䜙䛧䛯䛔䛃 䛸 䛔䛖 㢪䛔䛜ྔ䜟䛺䛔♫఍
䚷 䜎䛪䠈 2006ᖺ䠏 ᭶᫬Ⅼ䛷䛾ྛ✀⤫ィ㈨ᩱ➼䛻䜘䜚 䠈 ⌧௦᪥ᮏ䜢ಠ▔䛧䛶䜏䛯䛔䚹
䚷 䞉 䚷 ⏕άಖㆤୡᖏ䚷 104୓ୡᖏ
䚷 䞉 䚷 䝩䞊䝮䝺䝇     25000ே௨ୖ
䚷 䞉 䚷 䝃䝷㔠฼⏝⪅䚷 1.400୓ே䚷 䛖 䛱ᘏ⁫⪅ 267୓ே
䚷 䞉 䚷 ⮬ᕫ◚⏘⪅䚷 䚷 24୓ே
䚷 䞉 䚷 䝣䝸 䞊䝍䞊䚷 䚷 213୓ே
䚷 䞉 䚷 䝙䞊䝖 䚷 䚷 䚷 䚷 64୓ே
䚷 䞉 䚷 ᅜಖ⁫⣡ୡᖏ䚷 470୓ୡᖏ䚷 ▷ᮇಖ㝤ドⓎ⾜ୡᖏ䚷 107୓ୡᖏ䚷 ㈨᱁ド᫂⪅Ⓨ⾜ୡᖏ䚷 32୓ୡᖏ
䚷 䞉 䚷 ⮬ẅ⪅䚷 䚷 䚷 䚷 䠏 ୓ே௨ୖ䚷
  ᮏᖺᗘ䛾䛄 ⤒῭㈈ᨻⓑ᭩䛅 䛿䠈䛂 ᡃ䛜ᅜ䛾ᡤᚓ᱁ᕪ䛿㛗ᮇⓗ䛻䛿✜䜔䛛䛺ᣑ኱ഴྥ䜢♧䛧䛶䛔䜛 䛃 䛸 䛧䛶䠈
ᡤᚓ䠈 ᾘ㈝䠈 ປാᡤᚓ䛾䛭䜜䛮䜜䛷ᣑ኱ഴྥ䛻䛒䜛䛣 䛸 䠈 1999ᖺ䛛䜙 2004ᖺ䛻䛛䛡䛶䛾ⱝ⪅ᒙ䛾䝆䝙ᣦ
ᩘ䛻ୖ᪼䛾ື䛝䛜䛒䜛䛣 䛸 䛻ὀ┠䛧䛶䛔䜛䚹
䚷 䛧䛛䛧 䠈 䛣 䛖 䛧䛯ഴྥ䛻ᑐ䛧䛶ᨻᗓ䛿䛂 ၥ㢟䛿䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ❧ሙ䜢ሀᣢ䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䜜䛹䛣䜝䛛䠈 ඛ䛻䜒
᭩䛔䛯䜘䛖 䛻䛂 ດຊ䛧䛯ே㛫䛜ሗ䜟䜜䜛䛾䛿ᙜ↛䛃 䛸 䛧䛶䠈 ௒ᚋ䛸 䜒 䛂 ᵓ㐀ᨵ㠉䛃 ㊰⥺䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟 ᵓ䛘
䛷䛒䜛䚹 ୍య䠈 䛣 䛖 䛧䛯㊰⥺䛜ᅜẸ䜢䛹䛣䛻ᑟ䛔䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛻䛺䜛䛾䛛䠈 䜎䛯䛣䜜䜙䛻ᑐ䛩䜛ᑐỴ㍈䛿௚䛻
䛿䛺䛔䛾䛛䠈 䜢⪃䛘䜛䛯䜑䠈 ⌧≧䜢䛥 䜙䛻ヲ䛧䛟 ほ䛶䛔䛝䛯䛔䚹
1)䚷 ᡤᚓ᱁ᕪ
䚷 ᅜ⛯ᗇ䛂 Ẹ㛫⤥୚ᐇែㄪᰝ䛃 䛻䜘䜛⤥୚㝵⣭ศᕸ䛻䜘䛳䛶䠈 1997ᖺ䛸 2004ᖺ䜢ẚ䜉䛶䜏䜛䛸 䠈 ዴᐇ䛺
ኚ໬䛜ぢ䜙䜜䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈 䛣䛾㛫䛷ቑຍഴྥ䛻䛒䜛䛾䛿䠈 300୓෇௨ୗ䛾ᒙ䛸 2000୓෇௨ୖ䛾ᒙ䛾䜏䛸 䛺
䜛䚹 ᐩ䜑䜛⪅䛿䛔䛳䛭䛖 ᐩ䜐୍᪉䛷䠈 ㈋䛧䛝⪅䛯䛱䛿䜎䛩䜎䛩㈋䛧䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ഴྥ䛷䛒䜛䚹
䚷 ᅜẸ䛾ୡᖏ䛒䛯䜚 䛾ᖺ㛫ᖹᆒᡤᚓ䛿 579୓෇ᙉ䛸 䛺䜛 (䛂 ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ䛃 䛻䜘䜛 )䚹 䛧䛛䛧 䠈ᐇ㝿䛻䛿
ᖹᆒ㢠௨ୗ䛾ୡᖏ䛜 59.7䠂䜢༨䜑䛶䛚䜚 䠈୍㒊䛾ᐩ䜑䜛⪅䛻䜘䛳䛶ᖹᆒ್䛜ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ุ䜛䚹 ௚᪉
䛷䠈 ᡤᚓ䛜 100୓෇䛻‶䛯䛺䛔ୡᖏ䛜 270୓ୡᖏ䠄 ඲య䛾 5.9䠂䠅 䜒䛔䜛䛣 䛸 䛻䜒㦫䛛䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹
䚷 䜎䛯䠈㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍䛂 ᐙィ䛾㔠⼥㈨⏘䛻㛵䛩䜛ୡㄽㄪᰝ䛃 䛻䜘䜛䛸 䠈㈓⵳ṧ㧗䝊䝻䛾ୡᖏ䛿䠈 1995
ᖺ䛻 7.9䠂䛷ᗏ䜢ᡴ䛱䠈 ௨ᚋᇶᮏⓗ䛻䛿ቑຍഴྥ䜢⥆䛡䛺䛜䜙 䠈 2005ᖺ䛻䛿 23.8䠂䛸 䠈 ᐇ䛻䠐 ୡᖏ䛻䠍 ୡ
ᖏ䛜㈓⵳䛾䛺䛔ୡᖏ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 䝃䝷 䝸 䞊䝬䞁ୡᖏ䛾ᐇ཰ධ䛿䠈 1997ᖺ䛻 720୓෇㏆䛟 䛒䛳䛯䛾䜢᭱㧗䛻䠈 2005ᖺ䛷䛿 620୓෇ᙉ䛸 䠈
ᐇ䛻100୓෇㏆䛟 ┠ῶ䜚 䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䜒ุ䜛䚹 ௚᪉䠈኱௻ᴗ䛾⤒ᖖ฼┈䛿⥲㢠䛷 29.4඙෇䛸 ᛴቑ䜢⥆䛡䛶䛔
䜛䚹 06ᖺ 11᭶ 23᪥௜ẖ᪥᪂⪺䛻䜘䜛䛸 䠈䠒 ኱㖟⾜䛾୰㛫㐃⤖Ỵ⟬䛻䜘䜛᭱⤊฼┈䛿䠍 ඙ 7352൨෇䛸 䛺䛳
䛶䛔䜛䚹 䛭䛣䛻ാ䛟 ປാ⪅䛾⏕ά䛿୍ྥ䛻Ⰻ䛟 䛺䜙䛺䛔୍᪉䛷䠈௻ᴗ฼┈䛿ྐୖ✵๓䛸 䛺䜚 䠈䝬䝇䝁䝭 䛿䛂 䛔
䛦䛺䛞ᬒẼ䜢㉺䛘䛯䛃 䛸 ⾲⌧䛧䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈䛂 ୍ᑗຌᡂ䛳䛶୓㦵ᯤ䜛䛃 䛷䛿䠈 ᪥ᮏ䛾ᮍ᮶䛿䛺䛔䚹 ᅜ䛿䠈
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ാ䛟 ே䠈 䜎䛥䛻㢠䛻ờ䛧䛶ാ䛔䛯ே䛯䛱䛻䛣䛭䠈 ሗ䛔䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
2)䚷 ⛯㔠᱁ᕪ
䚷 ඛ䛾ᑠἨෆ㛶䛿䛂 ㈈ᨻ཰ᨭ䛾䝞䝷䞁䝇䜢ᅗ䜛䛯䜑䛃䠈ᗢẸྥ䛡䛾ቑ⛯⟇䜢ᡴ䛱ฟ䛧䛯䚹 䛭䜜䛿௨ୗ䛾䜘䛖 䛺
䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䞉 䚷 ᡤᚓ⛯䛸 ఫẸ⛯䛾ᐃ⋡ῶ⛯ᗫṆ 䠏 ඙ 3.734൨෇
䚷 䞉 䚷 㓄അ⪅≉ู᥍㝖䛾ᗫṆ䚷  䚷 䚷 7.344൨෇
䚷 䞉 䚷 ⪁ᖺ⪅᥍㝖➼䛾ᗫṆ        3.997൨෇
䚷 䞉 䚷 㓇⛯䛾ቑ⛯䚷 䚷 䚷 䚷 䚷 䚷  930൨෇
䚷 䛣䜜䜙䜢ྵ䜑䛯ቑ⛯ศ䛿ᐇ䛻䠈䠑 ඙ 2.000൨෇䛻ཬ䜣䛰䚹 2006ᖺ᫓䛻䛿䠈ఫẸ⛯䛜 10ಸ䛻䛺䛳䛯䛺䛹䛸
䛔䛖 㧗㱋⪅䛷ᕷᙺᡤ䛾❆ཱྀ䛜኱ΰ஘䛸 䛺䛳䛯䠈 䛸 䛔䛖 䝙䝳䞊䝇䛜ὶ䜜䛯䛣 䛸 䛿グ᠈䛻᪂䛧䛔䚹
䚷 ௚᪉䠈 㔠ᣢ䛱ῶ⛯䜒኱ᖜ䛺䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 ௨ୗ䛻♧䛩䜒䛾䜢ྵ䜑䛶䠈 ⥲㢠䛿䠎 ඙ 3.000൨෇䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 䞉 䚷 ◊✲㛤Ⓨ䞉 䠥 䠰 ᢞ㈨ῶ⛯ 䠍 ඙ 1.430൨෇
䚷 䞉 䚷 㐃⤖⣡⛯ไᗘ       7.980൨෇
䚷 䞉 䚷 ᰴᘧ㓄ᙜ䞉 ㆡΏ┈➼䛾ῶ⛯䚷  䚷 4.000൨෇
䚷 䞉 䚷 ┦⥆⛯䞉 ㉗୚⛯䛾⛯⋡ᘬୗ䛢     1.230൨෇
䚷 ᨻᗓ䛿䠈䛂 ୙ἣୗ䛻䛒䛳䛶䠈 䜎䛪䛿௻ᴗ䛾యຊ䜢䛴䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛃 䛸 䛔䛔䠈䛂 ⛯⋡䛜㧗䛟 䛶䛿௻ᴗ䜔
㔠ᣢ䛱䛜᪥ᮏ䛛䜙㏨䛢䛶䛧䜎䛖 䛃 䛸 ㄝ᫂䛩䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ඛ㐍䝶 䞊䝻䝑 䝟䛾௻ᴗ䜔㧗㢠ᡤᚓ⪅䛿䠈 ᅜᐙ䛻㐺ษ
䛻⣡⛯䛧䠈 ♫఍㈉⊩䛩䜛䛣 䛸 䛣䛭䛜䛭䛾䝇䝔䞊䝍䝇䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䚹 ౛䛘䜀䠈 䜸䝷䞁䝎どᐹ䛾㝿䛻⌧ᆅ
䛾䝁䞊䝕䜱 䝛䞊䝍䞊䛸 䛺䜛䝗 䜽 䝍䞊䞉 䜸䞊䝹䝖 䠄 䝻䜲䝲䝹䞉 䝎䝑 䝏䞉 䝅䜵䝹䛾ᢏ⾡㒊㛗䜢⤒㦂䛧䛯᪉䛷䛒䜚 䠈
䝸 䝍䜲䜰䞊䛧䛯ᚋ䛿♫఍⚟♴᪋タ䛾⌮஦㛗䜔ᙺဨ䜢ົ䜑䛶䛔䜛 䠅 䛿ゝ䛖 䚹
䚷䛂 䜸䝷䞁䝎ே䛿䠈㞄ே䛾ᝒ䛧䜐㢦䜢ぢ䛯䛟 䛺䛔䛾䛷䛩䚹 䛰䛛䜙 䠈䛭䛾ே䛜ᝒ䛧䜐๓䛻䠈⚾䛯䛱䛿ᡭ䜢ᕪ䛧ఙ
䜉䜘䛖 䛸 䛧䜎䛩䛃
䚷 䛣 䛣䛻䛿䠈 ⮬䜙䛜ᐇ㊶䛧䛶䛝䛯♫఍㈉⊩䛻ᑐ䛩䜛ぢ㆑䛾㧗䛥䜔䝥䝷䜲䝗 䛸 䛸 䜒䛻䠈 䛣 䛖 䛧䛯䛣 䛸 䜢ᙜ↛䛸
䛩䜛䜸䝷䞁䝎䛾♫఍ྜព䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿Ỵ䛧䛶䜸䝷䞁䝎♫఍䛾䜏䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ඛ
㐍䝶 䞊䝻䝑 䝟䛻ඹ㏻䛩䜛ព㆑䛷䛒䜛䛣 䛸 䛿䠈 ௚䛾ᅜ䛾どᐹ⤒㦂䛛䜙䜒❚䛘䜛䚹
䚷 ຍ䛘䛶䠈 ᨻᗓ䛾䛂 ㄽ⌮䛃 䛾▩┪Ⅼ䛿䠈 䜒 䛖 ୍䛴䛒䜛䚹
䚷 1989ᖺ䛻ᑟධ䛥䜜䛯ᾘ㈝⛯䛿௒᪥䜎䛷⣼ィ䛷 175඙෇䛸 䛺䜛䚹 ྠ᫬ᮇ௨㝆䛾ἲே⛯ῶ཰⣼ィ䛿 160඙෇
䛸 䛺䜚 䠈 䛣䜜䛻㌷஦㈝䛾ቑ㢠ศ䜢ຍ䛘䜛䛸 䠈 ཰ᨭ䛿ወጁ䛻୍⮴䛩䜛䚹 ኱௻ᴗ䜈䛾ῶ⛯䜢ᅜẸ䛾ቑ⛯䛷✰ᇙ䜑
䛧䛶䛔䜛ጼ䛜䛣 䛣䛻䛒䜛䠈 䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹 ᨻᗓ䛿䛔䛛䛺䜛ㄝ᫂䜢䛩䜛䛾䛷䛒䜝䛖 䛛䚹
3)䚷 ປാ᱁ᕪ
䚷 ᭷ຠồேಸ⋡䛜䛂 䠍 䛃 䜢㉸䛘䛯䛯䜑䠈 ᨻᗓ䛿ᬒẼ䛿☜ᐇ䛻ᅇ᚟䛧䛶䛔䜛䛸 ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 䛣 䛣䛻
䜒ⴠ䛸 䛧✰䛜䛒䜛䚹 䛭䜜䛿ḟ䛻ほ䜛䛂 ᆅᇦ᱁ᕪ䛃 䛸 䛾㛵ಀ䛷䛒䜛䚹 ኱㒔ᕷᅪ䛷䛿☜䛛䛻᭷ຠồேಸ⋡䛿ୖ᪼
ഴྥ䛻䛒䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ໭ᾏ㐨䜔Ἀ⦖䛺䛹ᆅ᪉䛷䛿ᮍ䛰䛭䛾ᩘ್䛿ప䛟 䠈 㞠⏝䛿௒䜒䛺䛚῝้䛺≧ἣ䛻䛒䜛䛸
䛔䛖 䛣 䛸 䛰䚹 䜎䛯᫖௒䠈 ✀䚻䛾ሗ㐨䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䠈 ᪥ᮏ䛾ປാᙧែ䛜ᛴ㏿䛷኱ᖜ䛻ኚ໬䛧䛶䛝䛶䛔
䜛䚹 ⤊㌟㞠⏝䞉 ᖺຌᗎิయไ䛾ᔂቯ䛸 䛸 䜒䛻䠈䛂 ⬟ຊ䛃 ไᗘ䛜䛭䛾୺ὶ䛸 䛺䜚 䠈 ປാ䛾ὶື໬䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹
᪤䛻䠈 ປാ⪅䛾䠏 ศ䛾䠍 䛿㠀ṇつ㞠⏝䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 䠈 䛸 䜚 䜟䛡ⱝ⪅ᒙ䛷䛿䛭䛾ᩘ䛜༙ศ㏆䛟 䛻䛺䛳䛶䛔䜛䠈
䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 ṇつປാ⪅䛿 1996ᖺ䛛䜙 1997ᖺ䛾 3800୓ே䜢䝢䞊䜽䛻䠈2005ᖺ䛷䛿 3400୓ே䜢
๭䜚 ㎸䜐䜎䛷䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹 ௚᪉䠈 䝟䞊䝖 䞉 䜰䝹䝞䜲 䝖 ປാ⪅䛿 1200୓ே䛻㏕䜚 䠈 ὴ㐵ປാ⪅䜒 500୓ே
䜢ୖᅇ䜛ໃ䛔䛷䛒䜛䚹 ≉䛻䠈 ὴ㐵䛻䛴䛔䛶䛿኱௻ᴗ䜢୰ᚰ䛻䛂 ഇ⿦ㄳ㈇䛃 䛸 䛔䜟䜜䜛㐪ἲ䛺㞠⏝ᙧែ䛜ᅜ఍
䛺䛹䛷㏣ཬ䛥䜜䠈 ၥ㢟䛜⾲㠃໬䛧䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䚷 䜎䛯䠈᏶඲ኻᴗ⋡䜢ほ䜛䛸 䠈ⱝ⪅ᒙ䛷䛒䜛 15䡚 34ṓ䛷䛿ᖹᆒ䜘䜚 䜒 䠎 䝫䜲䞁䝖 㧗䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䜎䛯ඛ
䛾㠀ṇつ㞠⏝䛻䛴䛔䛶䛿䠈 15䡚 24ṓ䛾⏨ᛶ䛷䛿 30䠂䠈 15䡚 24ṓ䛾ዪᛶ䛷䛿 40䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 㠀ṇつ
㞠⏝䛾 15䡚 29ṓ䛾䝟䞊䝖 䞉 䜰䝹䝞䜲 䝖 䛾ᖺ཰䛿 50䡚 99୓෇䛜 35䠂㏆䛟 䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 䠈 ὴ㐵䛷䜒 250
୓෇௨ୗ䛜኱㒊ศ䜢༨䜑䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈 ປാ⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䠈 ⱝ⪅䛜┤ᧁ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ⌧≧
䜢┳䛶ྲྀ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹
Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏
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䚷䛂 ᙅ⪅䛃 䛸 䛔䛖 ゝⴥ䛿䠈 ዝ䜜䜛䛂 ᙉ⪅䛃 䛾ഃ䛛䜙䛾どⅬ䛷䛒䜚 䠈 䛣䜜䜎䛷䛿䠈 㞀ᐖ䛾䛒䜛ே䠈 㧗㱋⪅䠈 ዪᛶ䠈
Ꮚ䛹䜒䛺䛹䜢ᣦ䛩ゝⴥ䛸 䛧䛶౑⏝䛥䜜䛶䛝䛯䚹 䛧䛛䛧௒᪥䛷䛿䠈 䜎䛥䛻ⱝ⪅䜒䜎䛯䠈 ᫂☜䛻䛂 ᙅ⪅䛃 䛾௰㛫
ධ䜚 䜢䛥䛫䜙䜜䛯䛸 䛔䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 䛣 䛖 䛧䛯⌧≧䛻䛴䛔䛶䠈 ᨻᗓ⮬㌟䜒 䛂 ᖹᡂ 18ᖺ∧ປാ⤒
῭ⓑ᭩䛃 䛷䛿䠈 ḟ䛾䜘䛖 䛻䝸 䝫䞊䝖 䛧䛶䛔䜛䚹
  䛂 ⱝᖺ⪅䛜⫋ᴗⓗ⮬❧䜢ᅗ䜜䛺䛔䛯䜑䛻䠈 ⤖፧䛧䠈 ᐙᗞ䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺䛟 䛺䜛䛺䛹ⱝᖺ⪅䛾ཝ䛧䛔㞠
⏝⎔ቃ䛜ᑡᏊ໬䜢ಁ㐍䛩䜛せᅉ䛻䛺䜛䛣 䛸 䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛 䛃
䚷 䛣 䛖 䛧䛯ⱝ⪅䛯䛱䛻䛂 ෌䝏䝱䝺䞁䝆䛃 䜔䛂 䜻䝱 䝸 䜰䝕䝄䜲䞁䛃 䜢ㄝ䛔䛯ฎ䛷䠈 䛭䛾ゝⴥ䛿ᙼ䜙䛾⪥䜢✵䛧
䛟 ㏻䜚 㐣䛞䜛䛰䛡䛷䛒䜝䛖 䚹 䛣 䛖 䛧䛯㠀ṇつ㞠⏝⪅䜔⏕άᅔ❓⪅䛾㞠⏝ಁ㐍䜔⏕άᅇ᚟䜢┠ⓗ䛸 䛩䜛䠈 ᮏ⭜
䜢ධ䜜䛯䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰ᑐ⟇䛣䛭䛜䠈 䛔䜎ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
4)䚷 ᩍ⫱᱁ᕪ
䚷 2006ᖺ䠍 ᭶䠏 ᪥௜ẖ᪥᪂⪺䛿䠈ᑵᏛ᥼ຓ฼⏝⪅䛿඲ᅜ䛷 133୓ 7.000ே䜢㉸䛘䠈඲యẚ䛷䛿 12.8䠂䛷䛒
䜚 䠈 2000ᖺ䛛䜙 2004ᖺ䛻䛛䛡䛶 37䠂䜒ቑ䛘䛯䛣 䛸 䛸 䛺䜛䠈 䛸 ➨୍㠃䛷ሗ䛨䛯䚹 䜎䛯䠈 ኱㒔ᕷᅪ䛾ᮾி䜔
኱㜰䛷䛿ᐇ䛻䠐 ே䛻䠍 ே䛜䛭䛾ᑐ㇟䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 ᨻᗓ䛿᪤䛻 2004ᖺ䠏 ᭶䛾ἲ䛂 ᨵṇ䛃 䛷䠈ᕷ⏫ᮧ䛜⊂⮬䛾㈨᱁せ௳䛷Ỵ䜑䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛂 ‽せಖㆤୡᖏ䛃
䛻䛴䛔䛶䛾ண⟬ᥐ⨨䜢୍⯡㈈※໬䛧䛯䚹 䛣䜜䛻ᇶ䛵䛝ᆅ᪉⮬἞య䛷䛿䠈 ⊂⮬䛾ᑐ㇟㢠䜔⏦ㄳᡭ⥆䛝䠈 ᨭ⤥ἲ
ἲ䜢ᐃ䜑䛯䛯䜑䠈 ⮬἞య㛫䛾᱁ᕪ䛜⏕䜎䜜䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䚷 2000ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂 Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫ㈝ㄪᰝ䛃 䛻䜘䜜䜀䠈Ꮚ䛹䜒䛜ᗂ⛶ᅬ䛛䜙኱Ꮫ䛻⮳䜛ᩍ⫱㈝䛿䠈ᅜ❧䠄 ᙜ
᫬䠅 䛷 732୓෇䠈 ⚾❧䛷䛿 1.385୓෇䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 ඛ䛻ほ䛯䜘䛖 䛻䠈 䝃䝷 䝸 䞊䝬䞁䛸 ࿧䜀䜜䜛ே䛯䛱䛾ᐇ཰ධ䛜ᖺ䚻ῶᑡ䛧䛶䛝䛶䛔䜛䛣 䛸 䜢⪃䛘䜛䛸 䠈 ⤒῭
᱁ᕪ䛜ᩍ⫱᱁ᕪ䛻⤖䜃䛴䛔䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛿ᐜ᫆䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䚹
䚷 ≉䛻䠈 ẕᏊᐙᗞ䛻䛴䛔䛶䛿䠈 2000ᖺ䛾ᖺ཰䛜 252୓෇䛷䛒䜛䛾䛻䠈 2004ᖺ䛻䛿 224୓෇䠄 ཌ⏕ປാ┬
2005ᖺ∧䛂 ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ䛃䠅 䛸 ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䚹䛂 ඣ❺䛾䛔䜛ୡᖏ䛃 (୍⯡ୡᖏ )䛾ᖺ཰䛜 702୓෇䛷䛒䜛
䛣 䛸 䜢⪃䛘䜛䛺䜙䜀䠈 ẕᏊᐙᗞ䛿䛭䛾䠏 ศ䛾䠍 ௨ୗ䛾⏕ά䜢ᙉ䛔䜙䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䚹 䜎䛯䠈 1998ᖺ䛾
ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜἲ䛾ᨵᝏ䛻䜘䛳䛶䠈 ᡤᚓไ㝈䜢ཷ䛡䜛䛣 䛸 䛻䛺䛳䛯ẕᏊᐙᗞ䜒ከ䛔䚹 ⏕άಖㆤୡᖏ䛻䛚䛡䜛ẕ
Ꮚຍ⟬๐㝖䛾⌮⏤䛿䠈䛂 ୍⯡ୡᖏ䜘䜚 䜒 䠈⏕άಖㆤୡᖏ䛾᪉䛜⏕άỈ‽䛜㧗䛔䛛䜙 䛃 䛸 䛔䛖 䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䛧䛛
䛧 䠈䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃䠄 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 25᮲➨䠍 㡯䠅 䜢ಖ㞀䛧䛶䛔䜛⏕άಖㆤୡᖏ䜢⏕ά䛾
ᇶ‽䛸 䛫䛪䛻䠈䛂 ୍⯡ୡᖏ䛾᪉䛜ప䛔䛃 䛸 䛔䛖 䛾䛿䠈 ᭀㄽ䛸 䛔䛖 䜋䛛䛿䛺䛔䚹
䚷 ⥲䛨䛶䠈 ௒᪥䠈 㐍⾜䛧䛶䛔䜛ᐙ᪘ᣢ䛱䛾୰ᖺປാ⪅䛯䛱䛾㈋ᅔ≧ែ䛿䠈 ྠ䛨䝇䝍䞊䝖 ᆅⅬ䛻❧䛴䛣 䛸 䛜䛷
䛝䛺䛔ከ䛟 䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢⏕䜏ฟ䛩䛣 䛸 䛸 䛺䜚 䠈䛂 ᩍ⫱䛾ᶵ఍ᆒ➼䛃 䜢ዣ䛖 䛣 䛸 䛸 䜒䛺䜛䚹
䚷 Ᏻ㒊㤳┦䛜ᥦၐ䛩䜛䛂 ෌䝏䝱䝺䞁䝆䛃 䛸 䛿䛭䜒䛭䜒 䠈 䝇䝍䞊䝖 䛾ྕ◙䛜㬆䛳䛯䛾䛱䛻ᚋ䜜䜢ྲྀ䛳䛯ே䛯䛱
䛻ᑐ䛧䛶䠈 䜒 䛖 ୍ᗘ䠈 䝇䝍䞊䝖 ᆅⅬ䛻❧䛴䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛸 䛔䛖 ㊃᪨䛷䛒䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ྠ୍ᆅⅬ䛻❧䛴䛣 䛸 䛩
䜙チ䛥䜜䛺䛔Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 ⮬య䛜௒᪥ⓗၥ㢟䛺䛾䛷䛒䛳䛶䠈䛂 ෌䝏䝱䝺䞁䝆䛃௨๓䛾ၥ㢟
䛺䛾䛷䛒䜛䚹
䚷 䛭䛖 䛧䛯ព࿡䛷䛿䠈 䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰ᑐ⟇䛿䠈 䜎䛪ぶ䛾⏕ά䜢⤒῭ⓗ䛻ᨭ䛘䜛䛸 䛔䛖 どⅬ䛛䜙⪃䛘䜙䜜䛺䛡
䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
5)䚷 ᆅᇦ᱁ᕪ
䚷 㐣᪥䠈඲ᅜ䛾ᆅ౯බ♧౯᱁䛜Ⓨ⾲䛸 䛺䛳䛯䚹 ඲య䛸 䛧䛶䛿15ᖺ㐃⥆䛾ୗⴠഴྥ䛷䛒䛳䛯䚹 䛧䛛䛧 䠈෌㛤Ⓨ
䛜⥆䛟 䠈ྡྂᒇ䠈ᮾி䠈኱㜰䛾䜏䛿ୖ᪼䜢⥆䛡䛶䛔䜛䚹䛂 ෌㛤Ⓨ䛃 䛿つไ⦆࿴䛾ྡ䛾チ䛻䠈኱つᶍ㛤Ⓨ䜢᥎㐍
䛩䜛኱௻ᴗ䛜ᅵᆅ䛾㈙䛔༨䜑䜢䛧䛶㔜Ⅼᆅ༊䜢ᐃ䜑䛶⾜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 ☜䛛䛻ᙜヱᆅ༊䛾ᆅ౯䛾䜏䛿
㧗㦐䛩䜛䛷䛒䜝䛖 䚹 䛧䛛䛧 䠈 䛣 䛖 䛧䛯㛤Ⓨ䛻䜘䛳䛶࿘㎶ᆅᇦ䛿䛔䛳䛭䛖 ᐢ䜜䠈 ேཱྀ䛾ὶື໬䛜䛔䛳䛭䛖 㐍䜐
䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 ౛䛘䜀䠈➹⪅䛾ᨾ㒓䛷䛒䜛ᑠᶡᕷ䛻䛚䛔䛶䛿䠈䛂 ⠏ ᆅᇦ䛃 䛸 䛔䛖 ᡤ䛷ᕧ኱㛤Ⓨ䛜⾜䜟䜜䛯䚹 ㄏ
⮴䛧䛯௻ᴗ䠄 䝇䞊䝟䞊䠅 䛜䛒䜎䜚 䛻䜒᪩䛟 ಽ⏘䛧䛶䛧䜎䛳䛯䛸 䛔䛖 ␒≬䜟䛫䛜䛒䛳䛯䛜䠈 䛣 䛖 䛧䛯㛤Ⓨ஦ᴗ
䛾㝜䛷䠈 䛣䜜䜎䛷୰ᚰ⾤䛷䛒䛳䛯㥐๓➼䛾ᆅ༊䛿኱䛝䛺ᡴᧁ䜢ཷ䛡䛯䚹 䛭䜜䜙䛿䛂 䝅䝱䝑 䝍䞊⾤䛃 䛸 䛺䛳䛯
䜚 䠈 ᕷẸ䛜㛗ᖺ䛻ர䛳䛶ぶ䛧䜣䛷䛝䛯௒஭୸஭䛜᧔㏥䛩䜛䛺䛹䠈 ྠ䛨ᕷ䛾୰䛻䛚䛔䛶䜒᱁ẁ䛾᱁ᕪ䛜⏕䛨䛯
䛣 䛸 䛿஦ᐇ䛸 䛧䛶ཷ䛡Ṇ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
94
䚷 䜎䛯䠈 ᫖௒䝬䝇䝁 䝭 䜢㈰䜟䛧䛶䛔䜛ኤᙇᕷ䛾ಽ⏘ (㈈ᨻ෌ᘓᅋయ䜈䛾㌿ⴠ )䛿䠈 ▼Ⅳ⏘ᴗ䛸 䛔䛖 ᅜ⟇஦ᴗ
䛾䝒䜿䛜ఫẸ䛻ᅇ䛥䜜䛯୙ᖾ䛺⤖ᯝ䛷䛒䜛䚹 ྠ䛨ᅜ䛾୰䛷䛾ఫẸ䛾⏕ά䛸 䛔䛖 ほⅬ䛛䜙⪃䛘䜛䛺䜙䜀䠈 ᆅᇦ
ఫẸ䛾㈐௵䛸 䛔䛖 䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 ᅜᐙ㈐௵䛻䛚䛔䛶ゎỴ䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔஦ែ䛷䛒䜝䛖 䚹
 䛸 䜒 䛒䜜䠈 ௓ㆤಖ㝤䛿 2000ᖺ䛻㬆䜚 ≀ධ䜚 䛷䝇䝍䞊䝖 䛧䛯䚹 ᙜึ䜘䜚 䠈 ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛ಖ㝤ᩱ䛾᱁ᕪ䛜ᠱ
ᛕ䛥䜜䛯䚹 ண ㏻䜚 䠈䠏 ᖺ䛤䛸 䛾ಖ㝤ᩱ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䛳䛶䠈 䛥 䜙䛻ᆅᇦ㛫䛾᱁ᕪ䛜ᣑ䛜䛳䛶䛝䛶䛚䜚 䠈䛂 ග䛸
㝜䛃 䛻ఫẸ䛜୍႐୍៧䛩䜛ጼ䛿䠈 ♫఍ಖ㞀䛸 䛔䛖 ほⅬ䛛䜙䛿ཷ䛡ධ䜜䛜䛯䛔஦ᐇ䛷䛒䜛䚹 䜎䛯䠈 2006ᖺ䠐
᭶䛻᪋⾜䛥䜜䠈 ྠᖺ 10᭶䛻ᮏ᱁ᐇ᪋䛥䜜䛯㞀ᐖ⪅䛂 ⮬❧ᨭ᥼䛃 ἲ䜒 䜎䛯䠈 ῝้䛺ᆅᇦ᱁ᕪ䜢⏕䜣䛷䛔䜛䛣
䛸 䛿࿘▱䛾䛸 䛚䜚 䛷䛒䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈䛂 ♫఍⚟♴䛾䛄 ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉䛅䛃 䛿䜎䛥䛻䠈 ᪥ᮏ䛾♫఍ಖ㞀ไᗘ䜢◚ቯ䛩
䜛䜒䛾䛷䛧䛛䛺䛛䛳䛯䛸 ⤖ㄽ䛵䛡䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛒䜛䚹
䚷䛂 ᆅ᪉ศᶒ䛃 䛸 䛔䛖 ⏑䛔䛂 ⌮ᛕ䛃 䛾䜏䜢ᢲ䛧䛴䛡䜙䜜䠈ᆅ᪉䛻ᑐ䛩䜛㈈ᨻⓗ䛺ಖ㞀䛜䛺䛥䜜䛺䛛䛳䛯䛂 ୕఩
୍యᨵ㠉䛃 䛾ᚐⰼ䛸 䛧䛶䠈 ㇟ᚩⓗ䛺ᆅᇦ᱁ᕪ䛜⏕䜎䜜䛯䠈 䛸 ப䛘䜛䛾䛷䛒䜛䚹 ྠᵝ䛻䠈 ⌧ᅾᙉຊ䛻᥎䛧㐍䜑
䜙䜜䛶䛔䜛ྜే䛿䠈 ᶵᲔⓗ䛻⾜䛖 䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 ᆅᇦ䛾≉Ⰽ䜢⏕䛛䛧䛯ᙧ䛷ಶ䚻䛾ㄢ㢟ᩚ⌮䛾ୖ䛻᳨ウ䛥䜜䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛷䛒䜝䛖 䚹 䛸 䜚 䜟䛡䠈 ✚㞷ᐮ෭䠈 ㎰ᮧ䠈 㧗㱋䠈 㐣␯䠈 ᗈᇦ䛸 䛔䛳䛯⊂⮬䛾ㄢ㢟䜢ᣢ䛴໭ᾏ㐨
䛾ᆅ᪉⮬἞య䛿䠈 ៅ㔜䛾ୖ䛻䜒ៅ㔜䛺᳨ウ䛜ᚲせ䛸 䛥䜜䜛䚹
䚷 䛭䛾ୖ䛷ᚲせ䛺䛣 䛸 䛿䠈 ඛ㐍䝶 䞊䝻䝑 䝟䛾䜘䛖 䛺䛂 ᆅ᪉㞟ᶒ䛃 䛸 䛔䛖 䠈 䛣䜜䜎䛷䛸 䛿㏫䛾Ⓨ᝿䠈 ᴫᛕ䛜ᚲ
せ䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 䛴䜎䜚 䠈䛂 ᑠ䛥䛺ᨻᗓ䛃 䜢䜑䛦䛩䛾䛷䛒䜜䜀䠈ᆅ᪉ᨻᗓ䛻䛣䛭㈈※䜢ጤ
ㆡ䛧䠈 ᆅ᪉ᨻᗓ䛾䝺䝧䝹䛷♫఍ಖ㞀ᨻ⟇䜢ලయⓗ䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔䛟 䛸 䛔䛖 ᙧ䛷䛒䜛䚹 ୰ኸᨻᗓ䛿ᨻ⟇䜢❧᱌䛧䠈
඲ᅜつᶍ䛷䛾Ỉ‽ᆒ⾮䜢ㄪᩚ䛩䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜝䛖 䚹
䚷 䛔䛪䜜䛻䛧䛶䜒 䠈 ྠ䛨ᆅᇦෆ䛾᱁ᕪ䠈 ┴䠄 㐨䠅 ༢఩䛷䛾᱁ᕪ䠈 ඲ᅜ䝺䝧䝹䛷䛾᱁ᕪ䜢䠈 ♫఍ಖ㞀䛾⌮ᛕ䛛
䜙ၥ䛔┤䛩䛣 䛸 䛣䛭䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䚷 ே㛫䛿ㄡ䛧䜒ክ䜢ᣢ䛳䛶⏕䛝䛶䛔䜛䚹 䛭䛾᫬䚻䛾⎔ቃ䜔ឤ᝟䛻䜘䛳䛶䠈 ୍᫬ⓗ䛻䛿็㑣ⓗ䛻䛺䛳䛯䛸 䛧䛶
䜒 䠈 㛗䛔ே⏕䜢⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 ே㛫䛿⮬䜙䛾ክ䜢ᐇ⌧䛧䜘䛖 䛸 䛔䛖 ຊ䛻䜘䛳䛶䠈 ⮬ศ䛾ே⏕䜢ᙧ䛵䛟 䜝䛖 䛸 䛧
䛶䛔䜛䚹
䚷 䛧䛛䛧 䠈 䛣䜜䜎䛷ほ䛶䛝䛯䜘䛖 䛻䠈 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䛭䛾䛣 䛸 䛜ྔ䜟䛺䛟 䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹 䛭
䜜䛹䛣䜝䛛䠈䛂 ே୪䜏䛾ᬽ䜙䛧䛜䛧䛯䛔䛃 䛸 䛔䛖 䛥 䛥䜔䛛䛺ክ䛷䛩䜙ዣ䜟䜜䜘䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䚹
䚷 䠪䠤䠧䛜ᨺᫎ䛧䛯䛂 䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰䛃 䛾୰䛷䠈 ᐑᇛ┴䛛䜙ᮾி䛻ฟ䛶᮶䛯 34ṓ䛾㟷ᖺ䛿䠈 ▷ᮇዎ⣙䛷 20
௨ୖ䛾௙஦䜢⤒㦂䛧䠈 ᭱⤊ⓗ䛻䛿㠃᥋䛻⾜䛟 ஺㏻㈝䛩䜙ᡶ䛘䛺䛔≧ἣ䛻㏣䛔㎸䜎䜜䜛䚹 ⛅⏣┴䛾୍⣭ὒ᭹ᢏ
⬟ኈ䛾㧗㱋⪅䛿䠈 ⏕ᾭ䜢┿㠃┠䛻ാ䛔䛶䛝䛯䛾䛻䠈 ⛯㔠䛜ᡶ䛘䛪䠈 ጔ䛾௓ㆤ㈝⏝䛾᤬ฟ䜒䜎䜎䛺䜙䛺䛟 䛺䛳
䛶䛔䜛䚹 䝸 䝇䝖 䝷䛷⫋ሙ䜢ኻ䛳䛯 50ṓ䛾⏨ᛶ䛿䠈 ጔஸ䛝䛾䛱䛻䠎 ே䛾Ꮚ䛹䜒䜢ᖺ཰ 300୓෇௨ୗ䛷⫱䛶䛶
䛔䜛䚹 䜺䝋 䝸 䞁䝇䝍䞁䝗 䜢䠏 䛴䜒᥃䛡ᣢ䛱䛧䛺䛜䜙 䚹
䚷 ᨺ㏦䛾᭱ᚋ䛻䝸 䝫䞊䝍䞊䛿ゝ䛳䛯䚹
䚷䛂 ດຊ䛜㊊䜚 䛺䛔䠈 ಶே䛾㈐௵䛰䛛䜙௙᪉䛜䛺䛔䛸 ゝ䛖 ே䛜䛔䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 䜏䛺┿๢䛷䠈 ດຊ䜢䛧䛺䛔ே䠈
ពḧ䛾䛺䛔ே䛿ㄡ䜒䛔䛺䛛䛳䛯䟿䛃
䚷 ௚᪉䠈 ෆ㛶ᗓⓎ⾜䛾䛄 䛣 䛣 䜎䛷㐍䜣䛰ᑠἨᵓ㐀ᨵ㠉䛅䠄 2005ᖺ䠅 䛿ゝ䛖 䚹
䚷䛂 䛣䜜䜎䛷ᑠἨෆ㛶䛿䛄 ᨵ㠉䛺䛟 䛧䛶ᡂ㛗䛺䛧 䛅䠈䛄 Ẹ㛫䛻䛷䛝䜛䛣 䛸 䛿Ẹ㛫䛻䛅䠈䛄 ᆅ᪉䛻䛷䛝䜛䛣 䛸 䛿ᆅ᪉
䛻䛅 䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䛾䜒 䛸 䛻䠈 㔠⼥䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉䠈 つไᨵ㠉䠈 ⛯ไᨵ㠉䠈 ṓฟᨵ㠉䛸 䛔䛳䛯ᵓ㐀ᨵ㠉䜢㐍䜑䛶䛝
䜎䛧䛯䚹 䛣䜜䜎䛷䛾ᡂᯝ䜢㋃䜎䛘䠈ᖹᡂ 17ᖺᗘ䛚䜘䜃ᖹᡂ 18ᖺᗘ䛾䠎 ᖺ㛫䜢䛄 㔜Ⅼᙉ໬ᮇ㛫䛅 䛸 ఩⨨䛵䛡䠈
᪂䛯䛺ᡂ㛗䛻ྥ䛡䛯ᇶ┙䛾㔜Ⅼᙉ໬䜢ᅗ䜚 䜎䛩䛃
䚷 ๓ฟ䛾䛂 䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰䛃 䛸 䛾㛵ಀ䛷ப䛖 䛺䜙䜀䠈 ᑠἨ䛂 ᨵ㠉䛃 䛰䛡䛜䠈 ᅜẸ⏕ά䛾◚ቯ䛻⧅䛜䛳䛯䜟䛡
䛷䛿䛺䛔䚹 䛭䜒䛭䜒䛿䠈䛂 ᡓᚋᨻ἞䛾⥲Ỵ⟬䛃 䜢ᥖ䛢䛯୰᭮᰿ෆ㛶䠄 1982ᖺ䡚 1987ᖺ䠅 䛻䠈 䛭䛾※ὶ䜢ほ
䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹
䚷 䜿䜲䞁䝈䛾♽ᅜ䜲䜼䝸 䝇䛷ጞ䜎䛳䛯䜿䜲䞁䝈ᢈุ䛿䠈 䝃䝑䝏䝱䞊䛾Ⓩሙ䛻䜘䜚 ᕷሙ୓⬟୺⩏䛸 䛧䛶ᨻ⟇໬
䛥䜜䛶䛔䛟 䚹 䜰䝯 䝸 䜹䛻䛚䛔䛶䜒䝺䞊䜺䞁䛜䛂 ᑠ䛥䛺ᨻᗓ䛃 ㄽ䜢ᒎ㛤䛧䠈 䛭䜜䜙䜢┕཭䛾୰᭮᰿䛜᪥ᮏ䛷ᐇ
᪋䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 䛭䛾ᚋ䠈 ᪥ᮏ䛿᪥⡿ᵓ㐀༠㆟䜢㏻䛨䛶䠈 つไ⦆࿴䛸 ⾜ᨻ䛂 ᨵ㠉䛃 䜢᥎䛧㐍䜑䛶䛔䛟 䚹
ᶫᮏෆ㛶䛻䜘䜛 䛂 䠒 ኱ᨵ㠉䛃 䛿ᛴ⃭䛺ᅜẸቑ⛯䛻䜘䛳䛶㡻᣸䛧䛯䜒䛾䛾䠈 ᪂⮬⏤୺⩏ⓗ⤒῭ᨻ⟇䛿ᑠἨෆ㛶
䛻䜘䛳䛶᪥䛾║䜢ぢ䜛䛣 䛸 䛸 䛺䛳䛯䚹 䜰䝯 䝸 䜹ᆺ䛾ᕷሙ⎔ቃ䜔⤒῭⎔ቃ䜢䛴䛟 䜛䛣 䛸 䠈䛴䜎䜚 䛿䠈䛂 ຾⪅䛾⮬
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Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏
⏤䛃 䛣䛭䛜㘊䛾ᚚ᪝䛸 䛺䜛 䛂 ᨵ㠉䛃䠈 䛭䜜䛜ᑠἨ䛂 ᨵ㠉䛃 䛾ᮏ㉁䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䛭䛾䛯䜑䛻䛿䠈 ᭱኱㝈䛻䛂 ⮬ຓດຊ䛃 䛜ᙉㄪ䛥䜜䠈 䛭䜜䜢⾜䜟䛺䛔ே㛫䛿ⴠః⪅䛸 䛺䛳䛯䚹 䝩䝸 䜶䝰䞁䜔
ᮧୖ䝣䜯䞁䝗 䛾䜘䛖 䛺䛂 ຾䛱⤌䛃 䛜႖ఏ䛥䜜䠈 ➇த䛻㈇䛡䛯⪅䛯䛱䛿ᩋ⪅䛸 䛧䛶䠈 ♫఍䛾㝮䜈䛸 ᢲ䛧䜔䜙䜜
䛶⾜䛳䛯䚹 䝬䝇䝁䝭 ⮬㌟䜒 䛣 䛖 䛧䛯ጼ䜢ᢈุ䛩䜛䛣 䛸 䛺䛟 䠈 䜐䛧䜝㏣ᚑ䛩䜙䛧䛯䚹 䛭䛖 䛧䛶䠈 䝸 䝇䝖 䝷䛿௻
ᴗάື䛻䛸 䛳䛶䛂 ṇ⩏䛃 䛸 䛥䜜䠈 ୍᫬ᮇ䛿ᢈุ䛜ከ䛛䛳䛯㛗᫬㛫ປാ䜒኱ᡭ䜢᣺䛳䛶௒᪥䛷䛿᚟ά䛧䛶䛔䜛䚹
ປാ⪅䛿⮬䜙䛾ᶒ฼䜢๤ዣ䛥䜜䛺䛜䜙 䠈 䛭䜜䛷䜒ാ䛛䛺䛡䜜䜀⏕ά䛜䛷䛝䛺䛔≧ែ䛸 䛺䛳䛶䛔䛳䛯䚹
  䛴䜎䜚 䠈 ୍㐃䛾䛂 ᨵ㠉䛃 䛾ᮏ㉁䛿䠈 ➨୍䛻ᅜᐙண⟬䛾⦰ᑠ䛻㇟ᚩ䛥䜜䜛ᅜᐙ㈐௵䛾ᨺᲠ䛷䛒䜚 䠈 ➨஧䛻䜰
䝯 䝸 䜹䛻ᚑᒓ䛧䛯䠈 つไ⦆࿴䛻㇟ᚩ䛥䜜䜛኱௻ᴗ䜈䛾㟢㦵䛺฼┈ㄏᑟ䛷䛒䜚 䠈 ➨୕䛻䛭䜜䜙䛾䝒䜿䜢䛩䜉䛶
ᅜẸ䛻ᅇ䛩䛸 䛔䛖 ኱ᆺ཰ዣ䛻䜋䛛䛺䜙䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹
䠏䠊 ♫఍ಖ㞀䛾Ṕྐ䜢᣺䜚 ㏉䜛
䚷 Ṕྐ䜢᣺䜚 ㏉䜛䛸 䛝䠈19ୡ⣖䜎䛷䛿䠈㈋ᅔ䜒㞀ᐖ䜒ಶே䛾㈐௵䛷䛧䛛䛺䛛䛳䛯䚹 䛭䜜䛿䠈⛉Ꮫⓗ䛺ゎ᫂䛜
䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛣 䛸 䛻䜒 䜘䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 19ୡ⣖䛛䜙 20ୡ⣖䛻䛛䛡䛶䠈 䝏䝱䞊䝹䝈䞉 䝤䞊䝇䜔䝅䞊䝪䞊䝮䞉 䝷
䜴䞁䝖 䝸 䞊䛺䛹䛻䜘䛳䛶䠈 ㈋ᅔ䛜Ỵ䛧䛶ಶே䛾㈐௵䛻㉳ᅉ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 䜐䛧䜝♫఍䛾㈐௵䛻䛚䛔䛶⪃
䛘䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䚹
䚷 䛭䛧䛶䠈 ➨䠎 ḟୡ⏺኱ᡓ䛿䠈 ᡓத䛻䜘䛳䛶䜒䛯䜙䛥䜜䜛 䛂 ㇏䛛䛥 䛃 䛜ᮏᙜ䛾㇏䛛䛥䛷䛿䛺䛔䛣 䛸 䜢Ẽ䛵䛛
䛫䠈 䛒䜎䜚 䛻䜒ከ䛟 䛾≛≅䛿ᖹ࿴䛾㔜せᛶ䜢ッ䛘䛛䛡䛯䚹 䛣 䛖 䛧䛶ே㢮䛿䠈 ᖹ࿴䛾⿹䛻ᬽ䜙䛩ᶒ฼䜢⋓ᚓ䛧䠈
♫఍⚟♴䛻䜘䛳䛶䛣䛭ᅜᐙ䛜⦾ᰤ䛩䜛䛣 䛸 䛻ᚰ䜢␃䜑䜛䛣 䛸 䛸 䛺䛳䛯䚹
䚷 ♫఍ಖ㞀䛸 䛿䠈♫఍䛜䠈Ᏻ඲䠈Ᏻᚰ䠈Ᏻᐃⓗ䛺ᬽ䜙䛧䜢䠈ᅜẸ䛻ಖ㞀䛩䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜚 䠈♫఍䛿ᅜᐙ䠄 ୰
ኸᨻᗓཬ䜃ᆅ᪉ᨻᗓ䠙ᆅ᪉⮬἞య )ཬ䜃௻ᴗ䛻䜘䛳䛶௦఩䛥䜜䜛䛣 䛸 䛸 䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹
 ♫఍ಖ㞀䛾⌮ᛕ䜢⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 ḟ䛾䛣 䛸 䛜㔜せ䛷䛒䜝䛖 䚹
 ➨୍䛻䠈 ⌮ᛕ䛾ၥ㢟䛸 䛧䛶䠈 ே㛫䛿⏕䜎䜜䛺䛜䜙䛻䛧䛶ᖹ➼䛷䛒䜚 䠈 䛭䛾ᑛཝ䜔ே᱁䛿䛹䜣䛺ሙྜ䜒ᑛ㔜䠈
ಖ㞀䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䚷 ➨஧䛻䠈 䛧䛛䛧 䠈 ㈨ᮏ୺⩏♫఍䛿ᮏ㉁ⓗ䛻୙ᖹ➼䛺♫఍䛷䛒䜛䛜ᨾ䛻䠈 䛚஫䛔䛾ᡤᚓ䜢෌ศ㓄䛩䜛䛣 䛸 䜢
㏻䛨䛶䠈 ᅜẸ䛾᭱ప㝈䛾⏕ά (䝘䝅䝵 䝘䝹䞉 䝭 䝙䝬䝮 )䜢ಖ㞀䛧ྜ䛚䛖 䛸 䛧䛯䚹
䚷 ➨୕䛻䠈 䛭䛖 䛧䛯ほⅬ䛷⪃䛘䜛䛾䛺䜙䜀䠈 ♫఍䛜䠈 ಶே䛾⮬❧䜔⮬ຓ䜢ບ䜎䛧䠈 䛭䜜䜙䜢Ⓨᒎ䛥䛫䛶䛔䛟
䛣 䛸 䛷䠈 ♫఍඲య䛜㇏䛛䛻䛺䛳䛶䛔䛟 䛣 䛸 䜢䜑䛦䛧䛶䛔䜛䚹
䚷 ➨ᅄ䛻䠈䛣 䛖 䛧䛯ಖ㞀䛿䠈ே㛫䛻┦ᛂ䛧䛔䠈ே㛫䛻್䛩䜛⏕ά䜢⣙᮰䛩䜛䛣 䛸 䛷䛒䜚 䠈䛣䜜䜙䛿ே㛫䛻䛸 䛳
䛶ᮏ᮶ⓗ䛺ᮏ㉁ⓗ䛺ᶒ฼䛸 䛧䛶Ꮡᅾ䛩䜛䚹
䚷 䛭䛖 ⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 ᇶᮏⓗேᶒ䛻䛴䛔䛶䜒 䠈 ෌ᗘ☜ㄆ䛧䛶䛚䛟 ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
䚷 ப䛖 䜎䛷䜒䛺䛟 䠈 ᇶᮏⓗேᶒ䛸 䛿䠈 ே㛫䛜ே㛫䛸 䛧䛶⏕䜎䜜䛺䛜䜙䛻ᙜ↛䛻ᣢ䛴⏕Ꮡ䛻䛸 䛳䛶୙ྍḞ䛸 ⪃
䛘䜙䜜䜛ᇶᮏⓗ䛺ᶒ฼䛾䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ே㢮䛾Ṕྐ䜢㢳䜏䜛䛸 䛝䠈 ᇶᮏⓗேᶒ䛿Ỵ䛧䛶ᖹᆠ䛺㐨䜢Ṍ
䜣䛷䛝䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹 ᇶᮏⓗேᶒ䛿ᗄከ䛾ᕪู䠈 ᑓไ䜔㞔ᒓ➼䜢⤒䛶䠈 ௒᪥䛻⮳䛳䛶䛔䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈 ᇶᮏ
ⓗேᶒ䛿䠈 ே㢮䛾ཿᬛ䛻䜘䛳䛶䠈 ᗄከ䛾ヨ⦎䜢⤒䛶䠈 Ẹ୺୺⩏䜔ேᶒᛮ᝿䛾᪸ᥭ䛾୰䛷䛣䛭⋓ᚓ䛥䜜䛯䛸 ㄆ
㆑䛩䜉䛝䛷䛒䜝䛖 䚹 ㏆௦䛻䛚䛡䜛ேᶒᛮ᝿䛿ලయⓗ䛻䛿䠈1)ᅜᐙ䛛䜙䛾⮬⏤䛸 䛧䛶䛾⮬⏤ᶒ䠈2)⮬⏤ᶒ䛾ᇶ
♏ⓗಖ㞀䛸 䛺䜛ཧᨻᶒ䠈䛭䛧䛶 3)⮬⏤ᶒ䜢⿬௜䛡䜛♫఍ᶒ䛛䜙ᡂ䜛䠈䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹 䛭䛾ୖ䛷䠈᭱䜒㔜せ䛸
䛺䛳䛶䛟 䜛䛾䛜♫఍ᶒ䛷䛒䜚 䠈 䛣䜜䛿᪥ᮏᅜ᠇ἲୖ䛿䠈 ⏕Ꮡᶒ䠈 ᩍ⫱ᶒ䠈 ປാᶒ䛸 䛧䛶᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䚷 ఱᨾ䠈 ♫఍ᶒ䛜㔜せ䛺䛾䛷䛒䜝䛖 䛛䚹 䛭䜜䛿䠈 ♫఍ᶒ䛜䠈 ே㢮䛾Ṕྐ䛾୰䛷䠈 ከ䛟 䛾≛≅䛾ୖ䛻຾䛱ྲྀ䜙
䜜䛯ᶒ฼䛰䛛䜙䛷䛒䜚 䠈 ᵝ䚻䛺♫఍ⓗ▩┪䜢ゎỴ䛧䠈 ຎ఩䛻❧䛴⪅䛾⏕Ꮡ䛸 ⮬⏤ᖹ➼䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ
୙ྍḞ䛺ᶒ฼䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䚷 䛸 䜚 䜟䛡䠈 ♫఍ᶒ䛾୰䛷䜒⏕Ꮡᶒ䛿䛂 ᇶᮏⓗ䛺ேᶒ䛃 䛭䛾䜒䛾䛸 䛔䛘䜛䚹
䚷 ே㛫䛿ㄡ䛷䜒 䠈 ಶே䛜ಶே䛸 䛧䛶ᑛ㔜䛥䜜䠈 䛭䛾䛣 䛸 䛜ᐇయⓗ䛻☜ಖ䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 ୍ே䛾ே㛫
䛸 䛧䛶䠈 ⮬ศ⮬㌟䛜ክ䜢ぢ䠈 䛭䛾ክ䜢ᣑ䛢䜛䛣 䛸 䛿䠈 䛭䛾ே䛻䛸 䛳䛶䛾ᶒ฼䛺䛾䛷䛒䜛䚹 䛭䛖 䛷䛒䜛䛺䜙䜀䠈
䛭䛾ክ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛻䠈♫఍⮬య䛿䛭䛾䛣 䛸 䜢ಶே䛻ಖ㞀䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 ඛ䛻ほ䛯䜘䛖 䛻䠈䛂 ⮬ຓດ
ຊ䛃䜔䛂 ┦஫ᢇຓ䛃䜢஌䜚 ㉺䛘䛶䠈ே㢮♫఍䛿Ⓨᒎ䛧䛶䛝䛯䚹 䛚஫䛔䛾ດຊ䜢䜘䜚 ᙉᅛ䛺䜒䛾䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈♫
఍ⓗ㈐௵䛸 䛧䛶䛾䛂 බⓗ㈐௵䛃 䜢᫂☜䛻䛧䛶䛝䛯䛾䛜䠈 20ୡ⣖䛾Ṕྐ䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 ⮬ᕫᐇ⌧䛸 䛿䠈 ே㛫䛻䛸 䛳䛶ᙜ䛯䜚 ๓䛾ᶒ฼䛷䛒䜚 䠈 䛭䛖 䛧䛯ᶒ฼䜢⾜౑䛧䛶䛣䛭䠈 ே㛫䛿⮬䜙䛾ே⏕䜢
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⮬ศ䛾ຊ䛷Ỵᐃ䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䜘 䛖 䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜛䚹 ே㛫䛻䛸 䛳䛶୙ྍḞ䛺ᶒ฼䠈 䛸 ⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 䛭
䛾ᶒ฼䜢௚⪅䛜ዣ䛔ྲྀ䜛䛣 䛸 䜒チ䛥䜜䛺䛔䛾䛿⮬᫂䛾䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ⌧ᐇ䛻䛿䠈 ㈋ᅔ䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢⌮
⏤䛻䠈 䛒䜛䛔䛿㞀ᐖ䛜䛒䜛䛣 䛸 䜢⌮⏤䛻䠈 ே䛿ே䜢ᕪู䛧䠈 ᤼㝖䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛䚹 ୍ே䛾ே㛫䛸 䛧䛶䠈 ⮬ศ䛾
ክ䜢ᐇ⌧䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛䛺䜙䜀䠈 ௚⪅䛾ክ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣 䛸 䜒ᨭ᥼䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 䛭
䛣䛻䛣䛭䠈 ♫఍⚟♴䠈 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䝽䞊䜽䛾ཎⅬ䛜䛒䜛䚹 䛛䛟 䛧䛶䠈 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ䛿䛭䜜䜙䛾ᶒ฼䜢᫂グ䛧䛯䚹
䛣䛾஦ᐇ䛿䠈 䜂䛸 䜚 ᪥ᮏே䛻䛸 䛳䛶䛾䜏㈗㔜䛺䛣 䛸 䛺䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 ே㢮䛾฿㐩Ⅼ䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䚹
䚷 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ䛿➨䠎 ḟୡ⏺኱ᡓ䛾ᩍカ䛛䜙 䠈 ே㢮䛜ᖹ࿴䛾⿹䛻⏕ά䛩䜛䛣 䛸 䛜ᇶᮏⓗ䛺ᶒ฼䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢䠈
➨䠕 ᮲䛸 ➨ 25᮲䛷ᐉゝ䛧䛶䛔䜛䚹 䛸 䜚 䜟䛡➨ 25᮲䛿䠈䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䜢ᅜẸ䛾ᶒ฼䛷
䛒䜛䛸 䛧 䠈 䛭䛾ಖ㞀䜢ᅜᐙ䛾㈐௵䛸 䛧䛯䚹 䜎䛯䠈 ➨ 25᮲䛿䠈 ⏕άಖㆤἲ䛻䜘䛳䛶䛭䛾ಖ㞀ෆᐜ䛜ලయ໬䛥
䜜䛶䛔䜛䚹
䚷 ⏕άಖㆤἲ➨䠍 ᮲䛿䛒䛘䛶䠈䛂 䛣䛾ἲᚊ䛿䠈᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨஧༑஬᮲䛻つᐃ䛩䜛⌮ᛕ䛻ᇶ䛝䛃 䛸 ᭩䛝ฟ䛧䛶䛔
䜛䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿䠈 ♫఍⚟♴䜢Ꮫ䜃䠈 ◊✲䛧䠈 ᐇ㊶䛩䜛⪅䛻䛸 䛳䛶䛿ᙜ↛䛾๓ᥦ䛷䛒䜝䛖 䚹 䛧䛛䛧 䠈 ௒᪥䛾♫
఍ᐇែ䜢⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 䛣䛾䛣 䛸 䛜ᚲ䛪䛧䜒ඹ㏻㡯䛸 䛧䛶⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䛿ᛮ䛘䛺䛔䛾䛷䛒䜛䚹 䛾䛱䛻
ほ䜛䜘䛖 䛺໭஑ᕞᕷ䛾ᐇែ䛿䠈 䛣䛾⌮ᛕ䛛䜙䛾᫂䜙䛛䛺஋㞳䛷䛒䜛䚹
䚷䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛸 䛿䠈 䜂䛸 䜚 ⏕άಖㆤἲ䛻䛾䜏୚䛘䜙䜜䛯㈐ົ䛷䛿䛺䛔䚹䛂 䠎 䛃 䛷㏙䜉
䛯䜘䛖 䛺ᅜẸ⏕ά䛾ᐇ≧䛿䠈᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨25᮲䛾㐓⬺䛷䛒䜚 䠈䛭䛾䛣 䛸 䛿Ⅽᨻ⪅䜒◊✲⪅䜒ᐇ㊶⪅䜒῝䛟 ᚰ
䛻␃䜑䛶䛚䛟 ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛻䛴䛔䛶䠈ᩍ⛉
᭩ⓗ䛻䜎䛯ᩥゝୖ䛾⌮ゎ䜢䛩䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛿䛺䛟 䠈 ௒᪥ⓗ䛻ᅜẸ䛾⏕άᐇែ䛻╔┠䛧䛶䛣䛭ᮏ㉁ⓗ䛻⌮ゎ
䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
 䛭䜜ᨾ䠈 21ୡ⣖䛾௒᪥䛻䛚䛔䛶䠈 䛣䜜䜙䛾䛣 䛸 䜢ᨵ䜑䛶☜ㄆ䛧䛶䛚䛟 䛣 䛸 䛜㔜せ䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛䚹
䚷 ඛ䛻䜒ほ䛯䜘䛖 䛻䠈 19ୡ⣖䛿ಶே㈐௵䛾᫬௦䛷䛒䛳䛯䚹 20ୡ⣖䛻ධ䛳䛶䠈 ⮬ᕫ㈐௵䜔┦஫ᢇຓ䜢ᙜ↛䛾
䛣 䛸 䛸 䛧䛴䛴䜒 䠈 බⓗ㈐௵䛣䛭䛜ᅜẸ䜔ఫẸ䛾⏕ά䜢ᐇ㉁ⓗ䠈 ලయⓗ䛻ಖ㞀䛩䜛䛣 䛸 䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜᫂䜙䛛䛸
䛺䛳䛯䚹 21ୡ⣖䛿 20ୡ⣖䛾ᡤ⏘䜢ཷ䛡⥅䛞䠈 Ⓨᒎ䛥䛫䛶䛔䛟 ୡ⣖䛷䛒䜛䛻䜒ᣊ䜟䜙䛪䠈 ⌧ᐇ䛻䛿䠈 ᪂⮬⏤
୺⩏䛿ᅜẸ䜢 19ୡ⣖䛾⏕ά䜈䛸 ㏣䛔㐵䜝䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䜜ᨾ䠈 䛣䛾᫬Ⅼ䛷䛾෌☜ㄆ䛜ᚲせ䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛
䛾䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䜎䛯䠈䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䜢⪃䛘䜛䛸 䛝኱ษ䛺䛣 䛸 䛿䠈 ୍⯡ㄽ䛸 䛧䛶䠈 䛭䛾䛣 䛸 䜢ㄽ䛨䜛䛣 䛸 䛷䛿䛺䛔䚹䛂 ᱁ᕪ䛃
䛸 䛔䛖 ゝⴥ⮬య䛿䠈 䛛䛺䜚 䛾ᖜ䜢ᣢ䛳䛯ゝⴥ䛰䛛䜙䛷䛒䜛䚹 䛭䜜䛿ୖୗ䛾ᖜ䠈 䛴䜎䜚 䛿䛂 䛭䛾ᕪ䛃 䜢ㄽ䛨䛯
ゝⴥ䛻㐣䛞䛺䛔䚹 䛧䛯䛜䛳䛶䠈 䛭䛾ᖜ䛾䛂 ኱䛝䛥 䛃 䜢ㄽ䛨䛯䛰䛡䛷䛿䠈 ௒᪥㐍⾜䛧䛶䛔䜛῝้䛺㈋ᅔ≧ἣ䛿
ᢕᥱ䛧ᚓ䛺䛔䛾䛷䛒䜛䚹 ౛䛘䜀䠈 ᐩ䜑䜛⪅䛾㛫䛻䜒᱁ᕪ䛿Ꮡᅾ䛩䜛䚹 䜎䛯ඛ䛻䜒ほ䛯䜘䛖 䛻䠈 ᱁ᕪ䛭䛾䜒䛾
䛿⤒῭ⓗ䛺䜒䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ⏕ά䛾䛒䜙䜖䜛ศ㔝䛷⌧䜜䛶䛟 䜛䛧 䠈 䛭䜜䜙䜢䛹䛖 ᢕᥱ䛩䜛䛛䛻䜘䛳䛶䛭䛾
ゎ㔘䜒ኚ䜟䛳䛶䛟 䜛䚹
䚷 ୍⯡ㄽ䛸 䛧䛶䠈 ㈨ᮏ୺⩏♫఍䛿䜒 䛸 䜒 䛸 ୙ᖹ➼䛺♫఍䛷䛒䜛䚹 ᐩ䜑䜛⪅䛿䜎䛩䜎䛩ᐩ䜏䠈 ㈋䛩䜛⪅䛿䜎䛩
䜎䛩㈋䛧䛶䛔䛟 䛾䛿⧊䜚 ㎸䜏῭䜏䛾䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ᪥ᮏᅜẸ䛾ከ䛟 䛜ᮍ䛰䛻䛂 ୰ὶ䛃 ព㆑䜢ᣢ䛴୰䛷䠈
㟼䛛䛻㐍⾜䛧䛶䛔䜛㈋ᅔ䛾ᐇ┦䛣䛭䛜ၥ㢟䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛䛾䛰䚹
䚷䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛸 ப䛖 䛸 䛝䠈䛣 䛣䛻䛿䜅䛯䛴䛾ព࿡ྜ䛔䛜䛒䜛䚹 䛭䛾䠍 䛿䠈ᅜᐙ䛜ಖ㞀
䛩䜛᭱ప⏕ά䛿䠈䛯䛰㣗䜉䛶䛔䛛䜜䜜䜀Ⰻ䛔䛸 䛔䛖 ⛬ᗘ䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䠈䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺䛃 ෆᐜ䜢ලഛ䛧䛶
䛔䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛰䚹 䛭䛾䠎 䛿䠈䛂 ᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛸 䛿䠈䛭䜜௨ୗ䛾⏕ά䛷䛿䜒䛿䜔ே㛫䛾⏕
ά䛻䛿್䛧䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢ព࿡䛩䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛰䚹
䚷 䛭䛖 ⪃䛘䜛䛸 䛝䠈 ௒᪥ⓗㄢ㢟䛸 䛧䛶ᤊ䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔᱁ᕪ䛿䠈 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 25᮲䛸 䛾㛵ಀ䛷䠈 䛴䜎
䜚 䛿ே㛫䛸 䛧䛶チ䛧㞴䛔≧ἣ䛷䛒䜛㈋ᅔ䛻╔┠䛧䠈䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛸 䛔䛖 䝯 䝹䜽䝬䞊䝹䜢
ᣢ䛳䛶ᤊ䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 䛭䛖 䛷䛺䛡䜜䜀䠈 ᮏᙜ䛾ព࿡䛷䠈 ᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛᱁ᕪ䛸 䛿ఱ
䛛䠈 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜ぢ䛘䛶䛣䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䚷 ே㢮䛿ᗄከ䛾ヨ⦎䜢஌䜚 ㉺䛘䛶䠈 ௒᪥䜢㏄䛘䛶䛔䜛䚹 䛭䛧䛶䠈 ⌧௦᪥ᮏ䛸 䛔䛖 ㈨ᮏ୺⩏♫఍䛾┿䛳┤୰䛻
ᅾ䛳䛶䠈 ᐩ䜑䜛⪅䛸 ㈋䛩䜛⪅䛜䛚䜚 䠈 ᐩ䜑䜛⪅䛿䛭䛾㈨⏘䜢䛔䛳䛭䛖 ᙉᅛ䛺䜒䛾䛻䛧䜘䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䚹 ௚᪉䠈
㈋䛩䜛⪅䛿䠈 䛭䛾⏕ά䛭䛾䜒䛾䜢⬣䛛䛥䜜䠈 ே䛸 䛧䛶䛾౯್䜒ᶒ฼䜒ዣ䜟䜜䜘䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䜜䜙䛿௨ୖ
䛾ㄽ㏙䛷᫂䜙䛛䛰䚹
 䛣 䛖 䛧䛯♫఍䛻䛒䛳䛶䠈䛂 ᶒ฼䛸 䛧䛶䛾♫఍ಖ㞀䛸 䛿ఱ䛛䛃 䜢䜒 䛖 ୍ᗘၥ䛔┤䛧䠈㈋ᅔ䛸 䛔䛖 ⤯ᑐⓗほⅬ䛛
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Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏
䜙 䠈 ᱁ᕪ♫఍䜢↷䜙䛧ฟ䛧䛶䜏䜛䛣 䛸 䛣䛭䛜䠈 ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛺䛾䛷䛒䜛䚹
䠐䠊 ⌧௦䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άಖㆤ⾜ᨻ
䚷 ㈋ᅔ䛸 䛿䠈䛂 ⏕ά䛻ᚲせ䛺㈨ᩱ䜢Ḟ䛔䛯≧ែ䛷䛒䜚 䠈䛣䛾Ḟஈ䛻䛴䛔䛶䛿ᚰ㌟䛾Ⲩᗫ≧ែ䜔♫఍ⓗ᤼㝖䛺䛹
䜢ᣍ䛟 䛣 䛸 䜎䛷䜢ྵ䜣䛰ᴫᛕ䛷䛒䜛 䛃䠄䛄 ♫఍⚟♴㎡඾䛅䚷 ኱᭶᭩ᗑ䚷 2002ᖺ䠅 䛸 䛔䛖 䛾䛜ᩍ⛉᭩ⓗつᐃ䛷䛒
䜛䚹
䚷 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛻䛒䛳䛶䛿䠈䛂 ㇏䛛䛥 䛃 䛾୰䛾㈋ᅔ䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜≉䛻ၥ㢟䛸 䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹 㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
䛿ᅜẸ䛻䛂 ㇏䛛䛥 䛃䜢䜒䛯䜙䛧䛯䚹 䛧䛛䛧 䠈⏕άỈ‽䛻䛚䛡䜛⤒῭᱁ᕪ䜢䜒⏕䜏ฟ䛧䛯䛾䛿஦ᐇ䛷䛒䜝䛖 䚹 ⮬
ศ䛾ே⏕䜢Ꮡศ䛻ㅻḷ䛷䛝䜛ே䚻䛜Ꮡᅾ䛩䜛୍᪉䛷䠈 ⌧ᐇ䛻⦆៏䛺㣹Ṛ⪅䛜ฟ⌧䛧䠈 䛭䛾ணഛ㌷䛸 䜒䛔䛘䜛
ᒙ䛜ᗈ䛟 Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䛧䛶䠈 䛣 䛖 䛧䛯ே䚻䛿ᚎ䚻䛻㝵ᒙ໬䛧䠈 䛭䛣䛛䜙ᢤ䛡ฟ䛩䛣 䛸 䛜ᴟ䜑䛶ᅔ㞴䛺≧
ែ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 ➹⪅䛾⤒㦂䛷䜒 䠈 1970ᖺ௦ᚋ༙䛾⏕άಖㆤୡᖏ䛿䠈 ᱁ᕪ᫝ṇ᪉ᘧ䛾ᇶ‽䛾チ䛷䜒 䠈䛂 ୍⯡
ୡᖏ䛃 䛾䠒 ๭䛻‶䛯䛺䛔⏕ά䜢వ൤䛺䛟 䛥䜜䠈 ᭶ᮎ䛻䛿䜋䛸 䜣䛹⏕ά㈝䛜䛺䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ≧ែ䛷䛒䛳
䛯䚹 Ỵ䛧䛶䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛃 䛸 䛿䛔䛘䛺䛔᭱ప⏕ά䛭䛾䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 ே㛫䛿䛔䛴䛾᫬௦䜒 䠈 ⮬ศ䛾ຊ䛷䠈 䜎䛯⮬ศ䛯䛱䛾ຊ䛷⮬䜙䛾⏕ά䛾⥔ᣢ䜢ᅗ䜝䛖 䛸 ດຊ䛧䛶䛔䜛䚹 䛧䛛
䛧 䠈 㛗䛔ே⏕䛾୰䛷䛿䠈 ୙៖䛾஦ᨾ䜔⑌⑓䛿䜒 䛸 䜘 䜚 䠈 㧗㱋䜔㞀ᐖ䛻క䛔䠈 ᛴ⃭䛷኱ᖜ䛺ᡤᚓ䛾పୗ䜔႙ኻ
䛻⾜䛝ᙜ䛯䜛䛣 䛸 䛜䛒䜛䚹 䜎䛯䠈 ኻᴗ䜔㞳፧䛸 䛔䛳䛯వ൤䛺䛝஦ᨾ䛻䜘䛳䛶䠈 䛭䜜䜎䛷䛾⤒῭ⓗᆅ఩䜢䛒䛳
䛡䛺䛟 ኻ䛖 䛣 䛸 䜒䛒䜛䚹 ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ୰ᑠ௻ᴗ䜔䝟䞊䝖 ປാ䛺䛹䛾୙Ᏻᐃ䛺ປാ⪅ᒙ䛜ᗈ⠊䛻Ꮡᅾ䛩
䜛䛯䜑䠈 䛣䛾䜘䛖 䛺ഴྥ䛻ᢿ㌴䜢䛛䛡䜛䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 䛸 䜚 䜟䛡௒᪥䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䝸 䝇䝖 䝷 䛸 䛔䛖 ྡ䛻䜘䛳䛶䠈
䛛䛺䜚 䛾㧗཰ධ䜢ᚓ䛶䛔䛯ே䛯䛱䜎䛷䜒䛜䠈 䛭䛾཰ධ䜢䛒䛘䛺䛟 ኻ䛖 䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛶䠈 ㏻ᖖ䛾ປാ⪅
ᒙ䛷䛒䛳䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈 䛒䜛᪥✺↛୍Ẽ䛻ᚑ᮶䛾⏕ά䜢႙䛔䠈 䛔䛸 䜒ᐜ᫆䛟 ㈋ᅔᒙ䜈䛸 ㌿ⴠ䛧䛶䛔䛟 䚹 ㊰ୖ⏕
ά䜢వ൤䛺䛟 䛥䜜䛶䛔䜛䝩䞊䝮䝺䝇䛸 ゝ䜟䜜䜛ே䛯䛱䛾୰䛻䛿䠈 ປാ⪅䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ఍♫䜢⤒Ⴀ䛧䛶䛔䛯
䜘䛖 䛺ே䚻䜒ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛾䛿䛭䛾ドᕥ䛸 䛔䛘䜛䚹
䚷 䛣 䛖 䛧䛯㈋ᅔᒙ䛜䠈 䛭䜜䛷䜒䜼䝸 䜼䝸 䛾⤒῭ⓗᆅ఩䜢䛹䛖 䛻䛛ಖ䛳䛶䛔䜛㛫䛿䛣䛾ᒙ䛻␃䜎䜚 䛖 䜛䚹 䛧䛛
䛧 䠈 ୍ᗘ⏕άᡭẁ䜢႙䛳䛶䛧䜎䛳䛯ከ䛟 䛾ே䚻䛿䠈 䛥 䜙䛻䛭䛾ୗ䛾❓ஈᒙ䜈䛸 ㌿ⴠ䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛜ከ䛔䚹 䛣
䛾ሙྜ䠈 ປാຊ䛾ᔂቯ⌧㇟䛿䠈 ే䛫䛶⏕άຊ䛾ᔂቯ䜢⏕䛨䛥䛫䜛䚹 ලయⓗ䛻䛿䠈 ᐙ᪘ᔂቯ䜔㌟యⓗᔂቯ䠈 䛥
䜙䛻䛿⏕άពḧ䛭䛾䜒䛾䛾ᔂቯ䜈䛸 ⧅䛜䜚 䠈 ᭱⤊ⓗ䛻䛿ே᱁ᔂቯ䜈䛸 ✺䛝㐍䜐䛣 䛸 䜒䛒䜛䚹 䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ
⑕⪅䜔䝩䞊䝮䝺䝇䛸 ࿧䜀䜜䜛ே䚻䛾䛂 ㌿ⴠ䛃 㐣⛬䜔⌧≧䛻䠈 䛭䛾඾ᆺ䜢ぢ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹
䚷 䛣 䛣䛷୍ᒙ῝้䛺䛾䛿䠈 䛣䜜䜙䛾ᔂቯ㐣⛬䛜䠈 ༢䛻ಶே䛾ୖ䛻⌧䜜䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ᐙ᪘䛺䛹䛾㞟ᅋ䛻䜒
ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈 ㈋ᅔ䛿㛫㐪䛔䜒䛺䛟 ୡ௦㛫⥅ᢎ䛥䜜䛶䛔䛟 䛾䛷䛒䜛䚹 䛧䛛䜒 䠈 䛭䛾⥅ᢎ
䛜ᣑ኱෌⏕⏘䛥䜜䛶䛔䛟 䛸 䛣 䜝䛻䠈 ௒᪥䛾㈋ᅔ䛾㔜኱䛺ᮏ㉁䛜䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䚹 ୍⯡ⓗ䛻ப䛳䛶䠈 ㈋ᅔ䛿䛂 ㇏
䛛䛺䛃 ᫬௦䛻䜒Ꮡᅾ䛧䛯䚹 䛭䛖 䛧䛯᫬௦䛻䛒䛳䛶䛿䠈䛂 ㈋ᅔ䛿䜒䛿䜔ᡃ䛜ᅜ䛻䛿Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ㄽㄪ䜒
䛒䛳䛯䚹 䛧䛛䛧 䠈 䝞䝤䝹ᔂቯ䛾䛂 ኻ䜟䜜䛯 10ᖺ䛃䠈 ຍ䛘䛶ᑠἨෆ㛶᫬௦䛾䛂 ୙ẟ䛾䠑 ᖺ䛃 䜢㏻䛨䛶䠈 ㈋ᅔ䛿
䛔䛳䛭䛖 ᅜẸ䛾๓䛻᫂䜙䛛䛸 䛺䛳䛶䛝䛯䚹 䛭䛧䛶⮬᫂䛾䛣 䛸 䛷䛿䛒䜛䛜䠈 ㈋ᅔ䛿䠈 ಶே䜔ᐙ᪘䛾㈐௵䛻䛚䛔
䛶ㄽ䛨䜙䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 ᪥ᮏ♫఍䛾▩┪䜢ෆໟ䛩䜛ᙧ䛷䠈 ♫఍ⓗ䛻㔊ᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䜢ㄆ䜑䜛䛣
䛸 䛻䜘䛳䛶䛣䛭ṇ䛧䛟 ㄆ㆑䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹 䛴䜎䜚 䠈 䛹䜣䛺䛻䛂 ㇏䛛䛺䛃 ♫఍䛷䛒䛳䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈 䛭䛾ㅖ
▩┪䛾⤖⠇Ⅼ䛸 䛧䛶䠈 ㈋ᅔ䛿᫂☜䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜚 䠈 䛭䜜䛜䛥 䜙䛻ᣑ኱䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ၥ㢟䛺䛾䛷䛒
䜛䚹
 ᫖௒䠈ㄒ䜙䜜ฟ䛧䛯䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 ㄽ䛿䠈䛂 䝹䞊䝹䛺䛝㈨ᮏ୺⩏䛃 䛸 䛔䜟䜜䜛᪥ᮏ♫఍䛾ㅖ▩┪䜢➃ⓗ䛻⾲䛧
䛯ゝⴥ䛸 䛔䛘䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈㔜せ䛺䛣 䛸 䛿䠈䛂 ᱁ᕪ䛃 䛸 䛔䛖 ᭕᫕䛺ᇶ‽䛷௒᪥䛾♫఍䜢ほ䜛䛣 䛸 䛷䛿䛺䛔䛣 䛸 䛿
ඛ䛻䜒㏙䜉䛯䚹 ⌧ᐇ䛻㐍⾜䛧䛶䛔䜛ᐩ䜑䜛⪅䛿䜎䛩䜎䛩ᐩ䜏䠈 ㈋䛩䜛⪅䛿䜎䛩䜎䛩㈋䛧䛶䛔䜛⌧≧䛻╔┠䛩
䜛䛺䜙䜀䠈 䜔䛿䜚 䛂 ㈋ᅔ䛃 䛭䜜䜒 䛂 ೺ᗣ䛷ᩥ໬ⓗ䛺᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛃 䛜ಖ㞀䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛹䛖 䛛䠈 䛸 䛔䛖
⤯ᑐⓗ䛺ᇶ‽䛷䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䜢᳨ド䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䚷 2006ᖺ 11᭶䛻㛤ദ䛥䜜䛯➨ 39ᅇබⓗᢇຓ◊✲఍඲ᅜ䝉䝭 䝘䞊䠄 ௨ୗ䛂 බᢇ◊䝉䝭 䝘䞊䛃 䛸 䛩䜛 )䛻䛚
䛡䜛၈㙊Ặ䛾ᇶㄪㅮ₇䛿䠈 䛭䛖 䛧䛯Ⅼ䛷㈗㔜䛺♧၀䜢୚䛘䛶䛟 䜜䛯䚹
䚷 ᪥ᮏ䛾ᅜẸᡤᚓ䛿⌧᫬Ⅼ䛷 370඙෇䜒䛒䜚 䠈䛭䜜䛿䝗 䜲䝒䠈 䜲䜼䝸 䝇䠈䝕䞁䝬䞊䜽䛾䠏 䞄ᅜ䛾ᅜẸᡤᚓ䛾
ྜィ䛻༉ᩛ䛩䜛䛣 䛸 䠈䛻䜒ᣊ䜟䜙䛪䠈ᅜẸ䛾⣡⛯㢠䛿 43඙෇䛻㐣䛞䛪䠈䛧䛛䜒 䛖 䛱 12඙෇䛿ᾘ㈝⛯䛷䛒䜛
䛣 䛸 䠈 䛜➨䠍 䛷䛒䜛䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿䠈 ᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ᐩ䛜䠈 ᅜẸ䛻䛿඘ศ䛻㓄ศ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣 䛸 䜢ព࿡䛧䛶䛔
98
䜛䛸 䛔䛖 ஦ᐇ䛜䛒䜛䚹
 䜎䛯䠈䜲䜼䝸 䝇䛻䛚䛡䜛බⓗᢇຓ䛾ᤕᤊ⋡䛜 1999ᖺ᫬Ⅼ䛷 87䠂䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䠈᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛⏕άಖ
ㆤ䛾ᤕᤊ⋡䛿 20䠂௨ୗ䛻㐣䛞䛺䛔䛣 䛸 䛜䠈➨䠎 䛷䛒䜛䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿㏫䛻ப䛖 䛺䜙䜀䠈⏕άಖㆤ䜢ᚲせ䛸 䛧䛶
䛔䜛ே䛾 80䠂䛿₃⤥≧ែ䛻䛒䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹
䚷 ๓㏙䛾බᢇ◊䝉䝭 䝘䞊䛷䛿䛥 䜙䛻䠈 ௨ୗ䛾䜘䛖 䛺㦫វⓗ䛺஦ែ䛜᭱⤊᪥䛻ሗ࿌䛥䜜䛯䚹
䚷 䛭䜜䛿䠈 ᪤䛻䝬䝇䝁䝭 䛻䜘䛳䛶䜒ሗ㐨䛥䜜䛶䛔䜛໭஑ᕞᕷ䛾⏕άಖㆤ⾜ᨻ䛾ᐇែ䛷䛒䜛䚹 ໭஑ᕞᕷ䛿䛣䜜
䜎䛷䜒 䠈 ཌ⏕ປാ┬䛾䛂 ᳜Ẹᆅ䛃 䜒 䛧 䛟 䛿䛂 ᐇ㦂ᆅ䛃 䛸 ゝ䜟䜜䛶䛚䜚 䠈 ␗ᖖ䛻ప䛔ಖㆤ⋡䛜䛣䜜䜎䛷䜒႖ఏ
䛥䜜䛯䜚 䠈 ㏫䛻ၥ㢟ど䛥䜜䛶䛝䛯䚹
䚷 2006ᖺ䠒 ᭶䠈 ⏨ᛶ䛾㣹ṚṚయ䛜Ⓨぢ䛥䜜䛯䛣 䛸 䛷䠈 䝬䝇䝁䝭 䛿Ⰽ䜑䛝❧䛳䛯䚹 䛣䜜䜢ཷ䛡䛶䠈 10᭶䛻䛿
඲ᅜ䛛䜙 300ே䛾ㄪᰝᅋ䛜໭஑ᕞᕷ䛻ධ䛳䛶ᐇែㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䚹
䚷 ໭஑ᕞᕷ䛾ಖㆤ⾜ᨻ䛻䛒䛳䛶䛿䠈䛂 ໭஑ᕞ䝬䝙䝳䜰䝹䛃 䛺䜛䜒䛾䛾チ䠈 ⊂⮬䛾⪃䛘᪉䛻䜘䛳䛶䛂 Ỉ㝿సᡓ䛃
䛜ᚭᗏ䛥䜜䛶䛔䛯䚹 ౛䛘䜀䠈 㐣ཤ䠏 ᖺ㛫䛾ಖㆤ⋡䜢ୗᅇ䜛ᩘ್┠ᶆ䜢タᐃ䛧䠈 ⏕άᅔ❓⪅䛾ಖㆤ⏦ㄳ䜢ᚭᗏ
䛧䛶ཷ䛡௜䛡䛺䛔䛸 䛔䛖 䜘 䛖 䛺䛣 䛸 䛜ᖹ↛䛸 ⾜䜟䜜䛶䛔䛯䛾䛷䛒䛳䛯䚹 ⏕άಖㆤ䛾⏦ㄳ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䠈 ཌ⏕
ປാ┬⮬㌟䛜ㄆ䜑䛯ᘚㆤኈ䛾ྠᖍ䜢䜒ᣄྰ䛧䠈 䛭䛾ୖ䠈 㔜䛽䛶ᣄྰ䛧䛯ㄽᣐ䜢ၥ䜟䜜䜛䛸 䠈 ᢸᙜㄢ㛗䛸 㠃᥋
ဨ䛜㠃᥋ᐊ䜢㏥ᖍ䛧䛯䛸 䛔䛖 䛾䛷䛒䜛䚹 බົဨ䛻䛿ᙜ↛䛾䛣 䛸 䛸 䛧䛶䠈 ἲ䛾㑂Ᏺ䛜⩏ົ䛵䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹 䛧
䛛䛧 䠈 ໭஑ᕞᕷ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䛭䛾䛣 䛸 䛩䜙Ᏺ䜜䛶䛔䛺䛔⌧≧䛜䛒䜛䚹
䚷 ᮏ᮶䠈 ㈋ᅔ䛻ᑐ䛧䛶䠈 ௒䜢⏕䛝䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺䛔䛷䛔䜛䛸 䛔䛖 ୙ᙜ䛺≧ែ䛻䛒䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛧䛶䠈 ᭱䜒
ᩄឤ䛷䛒䜛䜉䛝⚟♴஦ົᡤ䛾⫋ဨ䛜䠈 ㈋ᅔ䜢ᨺ⨨䛧䠈 䛒䜎䛴䛥䛘䠈 䛭䛾୙ᙜ≧ែ䜢ຓ㛗䛧䛶䛔䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛯
⏕άಖㆤ⾜ᨻ䛿䠈 䜎䛥䛻㈋ᅔ䜢⌮⏤䛻䠈 䛭䛾ே䜢᤼㝖䛩䜛䛸 䛔䛖 ே㛫䛸 䛧䛶⤯ᑐ䛻⾜䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔ᇶᮏⓗ
ேᶒ䜢౵ᐖ䛩䜛⾜Ⅽ䛸 䛔䛘䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛯䛣 䛸 䛜 1981ᖺ௨㝆䠈 ᅄ༙ୡ⣖䛻ர䛳䛶䠈 ໭஑ᕞᕷ䛾䜏䛺䜙䛪඲ᅜ
䛷⾜䜟䜜䛶䛝䛯䛣 䛸 䛿஦ᐇ䛺䛾䛷䛒䜛䚹 䛭䛾᰿ᣐ䛸 䛺䜛䜒䛾䛿䛂 123ྕ㏻▱䛃 䛻䛒䜛䛣 䛸 䛿ᵝ䚻䛺ே䛜ᣦ᦬
䛧䛶䛔䜛䛸 䛣 䜝䛷䛒䜛䚹
䚷 䛭䜜ᨾ䠈 䛣 䛖 䛧䛯⌧ᐇ䛾╔┠䛧䠈 ே㛫䛾ᙜ↛䛾ᶒ฼䛷䛒䜛⏕Ꮡᶒ䛾ほⅬ䛛䜙 䠈 ㈋ᅔၥ㢟䜢⪃䛘䜛䛣 䛸 䛣䛭
䛜䠈䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䛾ᮏ㉁䛻㏕䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
䠑䠊䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䜢䛹䛖 䛴䛡䜛䛾䛛
䚷 䛣䜜䜎䛷ほ䛶䛝䛯䜘䛖 䛻䠈 ⌧ᐇ䛻䛒䜛᱁ᕪ♫఍䛾୰䛷䠈 ㈋ᅔ䛜㐍⾜䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䛧䛶㈋ᅔ䛿䠈 ே䚻䛾ᚰ䜢
䜒⼃䜣䛷䛔䜛䚹 䛸 䜚 䜟䛡䠈 ᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䜢ᙉ䛔䜙䜜䛶䛔䜛⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛻䛸 䛳䛶䠈 ௒᪥䛭䜜䛻❧䛱
ྥ䛛䛖 ຊ䛿ṧᛕ䛺䛜䜙䜋䛸 䜣䛹䛺䛔䠈 䛸 䛔䛘䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ᗙ䛧䛶ᒅ᭹䛩䜛䜘䜚 䜒 䠈 ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛷᢬ᢠ䛷䛝䜛
ຊ䠈 䛥 䜙䛻䛿❧䛱ୖ䛜䜚 䠈 㜚䛖 ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛒䜝䛖 䛛䚹 䛭䛖 ⪃䛘䛯䛸 䛝䠈 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ
➨25᮲䛾⌮ᛕ䜢ά䛛䛧䛺䛜䜙 䠈ᅜẸ䛾ᮏ᮶ⓗᶒ฼䜢Ᏺ䜚 ⫱䛶䜛ఱ➼䛛䛾᪉⟇䜢䠈ᑡ䛺䛟 䛸 䜒♫఍⚟♴⌧ሙ䛻
䛚䛔䛶ᐇ㊶䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛰䜝䛖 䚹
䚷 䛣䜜䜎䛷ླྀ㏙䛧䛯䛣 䛸 䛿⏕άಖㆤ䛻㝈䜙䛪䠈 ௒᪥䛾ᅜẸ⏕ά඲⯡䛻䛴䛔䛶䛷䛒䛳䛯䚹 䛭䛧䛶䠈 䛭䛖 䛧䛯䛣
䛸 䜢㏻䛨䛶䠈 ᱁ᕪ♫఍䜢ほ䜛䛸 䛝䛾ᇶᮏⓗどⅬ䛸 䛧䛶䛾䛂 ㈋ᅔ䛃 䛸 䛔䛖 ᑻᗘ䜢ᥦ㉳䛧䛯䚹 ከ䛟 䛾ᅜẸ䛿㈋ᅔ
䛸 㜚䛔䠈 䛭䛣䛛䜙䛾⬺༷䜢ᶍ⣴䛧䛶䛔䜛䚹 ௚᪉䠈 ㈋ᅔ≧ែ䛻㝗䛳䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛⏕άಖㆤไᗘୡᖏ䛻䛿䠈 ⌧
ᐇ䛾ၥ㢟䛸 䛧䛶䛭䛖 䛧䛯᜚᚟䛾ຊ䛜䛺䛔䛾䛜⌧ᐇ䛷䛒䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ⏕άಖㆤ⌧ሙ䛜䠈 䛭䜜䛷䜒⌧ᐇ䜢ṇ䛧䛟
ㄆ㆑䛧䠈 ఱ➼䛛䛾ᐇ㊶䛻㌿䛨䛺䛔㝈䜚 䠈 ㈋ᅔ⪅䛾⏕ά䛜ዲ㌿䛧䛶䛔䛛䛺䛔䛣 䛸 䜒஦ᐇ䛺䛾䛷䛒䜛䚹 䛴䜎䜚 ⌧
ᐇ䛻ᑐᓖ䛷䛝䜛 䛂 ຊ䛃 䜢䛹䛖 ᵓ⠏䛩䜛䛾䛛䠈 䛸 䛔䛖 ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹
䚷 䛭䛧䛶䠈 ㈋ᅔ䜈䛾ฎ᪉⟢䜢⪃䛘䛯䛸 䛝䠈 ➹⪅䛿䜔䛿䜚 ཎⅬ䛻ᡠ䜛䜉䛝䛰䛸 ⪃䛘䛯䚹
䚷 䛭䜜䛜䠈➹⪅䛻䛸 䛳䛶䛿䛂䛄 ⏕䛝䜛ຊ䛅䜢䛹䛖 䛴䛡䜛䛾䛛䠉⏕άຊ䛸 ⏕ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䠉䛃䛸 䛔䛖 ⏕άಖㆤ䝋䞊
䝅䝱䝹䞉 䝽䞊䜹䞊䛸 䛧䛶䛾ಶู᥼ຓ㐣⛬䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䛧䛯䛜䛳䛶䠈 ௨ୗ䠈 䛣䛾⪃䛘᪉䜢㏙䜉䛶䛔䛝䛯䛔䚹
 䛭䜒䛭䜒➹⪅䛜䠈䛂䛄 ⏕䛝䜛ຊ䛅 䜢䛹䛖 䛴䛡䜛䛾䛛䛃 䛸 䛔䛖 ⮬ᕫㄢ㢟䜢タᐃ䛧䛯䛾䛿䠈 ⏕άಖㆤ⌧ሙ䛾䝋䞊
䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛸 䛧䛶䠈 ⏕άಖㆤୡᖏ䛾⌧ᐇ䛻┤㠃䛧䠈 䛭䛾᥼ຓ䠈 ≉䛻䛂 ➨䠎 ୡ௦䛃 䛸 ྡ௜䛡䛯Ꮚ
䛹䜒䛯䛱䛻ᑐ䛧䛶䛾ලయⓗ᥼ຓ䜢䛹䛾䜘䛖 䛻䛩䜉䛝䛛䠈 䜢⪃䛘䛯䛸 䛣䜝䛛䜙ጞ䜎䛳䛯䚹 䛭䜜䜎䛷䛾䝋䞊䝅䝱
䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽䛿䠈 ⏕άಖㆤἲ➨䠍 ᮲䛻つᐃ䛩䜛䛂 䛭䛾᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䛸 䛸 䜒䛻䠈 䛭䛾⮬❧䜢
ຓ㛗䛩䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛩䜛 䛃 䛣 䛸 䛻䜘䜚 䠈 ከ䛟 䛾ሙྜ䛿䠈 ✌ാᖺ㱋ᒙ䛾⿕ಖㆤ⪅䛾ᑵᴗ䛻䜘䜛 䛂 ⮬❧䛃 䛻ຊ
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Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏
䜢ධ䜜䛶䛔䛯䚹
䚷 䛧䛛䛧⌧ᐇ䛻䛿䠈 㛗ᮇ䛻ர䜚 ⏕άಖㆤไᗘ䜢฼⏝䛧䛶䛔䜛ே䛯䛱䛻䛸 䛳䛶䛿䠈 ᑵ⫋⮬య䛜㞴䛧䛔䛣 䛸 䛷䛒
䜚 䠈 䛯䛸 䛔ᑵ⫋䛷䛝䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈 ᭱ప⏕ά䜢඘ศ䛻ୖᅇ䛳䛶⏕άಖㆤ䛜ᗫṆ䛥䜜䜛䛣 䛸 䜒ᅔ㞴䛷䛒䛳䛯䚹 䜎
䛯䠈 䛭䛾ୡᖏ䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾పᏛຊ䜒ྰ䜑䛺䛔஦ᐇ䛷䛒䜚 䠈 䛣䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛣䛭䛜䜎䛥 䛧 䛟 ⮬❧䛧䛺䛡䜜䜀䠈
ᮏᙜ䛾ព࿡䛷䛾⮬❧䛸 䛿ப䛘䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠈 䛸 ⪃䛘䜛䜘 䛖 䛻䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹 䛭䛾⫼ᬒ䛻䛿䠈 ඛ䛻㏙䜉
䛯䜘䛖 䛺㈋ᅔほ䠉 1)㈋ᅔ䛿௒䜒䛺䛚Ꮡᅾ䛩䜛䠈 2)㈋ᅔ䛿♫఍ⓗ䛻๰䜚 ฟ䛥䜜䜛䠈 3)㈋ᅔ䛿ᣑ኱෌⏕⏘䛥䜜
䛶䛔䜛䠉䛜䛒䛳䛯䚹 䜎䛯㈋ᅔ䛿䠈 ⏕άពḧ䜢႙ኻ䛥䛫䠈 ⢭⚄ⓗⲨᗫ䜢᮶䛯䛥䛫䠈 ♫఍ⓗᨻ἞ⓗ㛵ᚰ䜢ኻ䜟䛫
䜛䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛸 䛳䛶䛿䠈 䛭䜜䛿䠈 Ꮫ⩦ពḧ䛾పୗ䜒䛧 䛟 䛿႙ኻ䠈 ஺཭㛵ಀ䛾୙ᡂ❧䠈 ᚰ㌟Ⓨ
㐩䛺䛹䛾㞀ᐖ䛸 䛺䛳䛶⌧䜜䜛䠈 䛣 䛸 䜢⌧ᐇ䛾䜿䞊䝇஦౛䜢㏻䛧䛶ᐇឤ䛷䛝䛯䛾䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䛭䛣䛷䠈 ༢䛻✌ാᖺ㱋ᒙ䛻䛒䜛ぶ䛯䛱䛾✌ാᣦᑟ䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾᫂᪥䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯䝣䜯 䝭
䝸 䞊䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽 䛸 䜒࿧䜆䜉䛝䜒䛾䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠈 䛸 ⪃䛘䜛䜘 䛖 䛻䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹 ྠ䛨䜘
䛖 䛺᫬ᮇ䛻䠈 බⓗᢇຓ⌧ሙ䜢ᖖ䛻ບ䜎䛧䛶䛟 䜜䛶䛔䛯ⓑ⃝ஂ୍ඛ⏕䛿䠈䛂 ⏕άຊ䛾ᙧᡂ䛃䠈䛂 ⏕ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䛃
䛸 䛔䛖 どⅬ䛷䛾䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽⌮ㄽ䜢ᡴ䛱❧䛶䛴䛴䛒䛳䛯䚹 ➹⪅䛿ⓑἑඛ⏕䛻῝䛟 Ꮫ䜃䛺䛜䜙 䠈
䛂䛄 ⏕䛝䜛ຊ䛅 䜢䛹䛖 䛴䛡䜛䛾䛛䛃 䛸 䛔䛖 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛸 䛧䛶䛾ㄢ㢟䜢⌧ሙ䛻䛚䛔䛶ᐇ㊶䛧䛶
䛔䛳䛯䚹 䜎䛪䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䛸 䛿䠈 ⮬↛䛾ἲ๎䠈 ᆅ⌫䛾ἲ๎䛛䜙⏕䜎䜜䛶䛟 䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸 䛧䛶䠈 1)ே㛫䛜⮬
↛䛸 ඹᏑ䛷䛝䜛ຊ䠈2)♫఍䛾ᵝ䚻䛺௙⤌䜏䜔᮲௳䜢ྲྀ䜚 ධ䜜䜛ຊ䠈3)⮬ศ䛾࿘䜚 䛻䛒䜛♫఍㈨※䜢฼⏝䛷䛝
䜛ຊ䠈 4)⮬ᕫ䛾⬟ຊ䜢Ꮡศ䛻Ⓨ᥹䛷䛝䜛ຊ䠈 䛸 つᐃ䛧䛯䚹
䚷 䛭䛧䛶䛭䛾᰿ᗏ䛻䛒䜛䛾䛿䠈䛂 ᶒ฼䛸 䛧䛶䛾♫఍ಖ㞀䛃 䛷䛒䜚 䠈 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 25᮲䛻ᇶ䛵䛟 ಖ㞀䠈 䛴䜎䜚
䛿⏕άಖㆤไᗘ䜢฼⏝䛩䜛䛣 䛸 䛛䜙 䠈 ᮏᙜ䛾⮬❧䛿ጞ䜎䜛䛸 ⪃䛘䛯䚹 䜎䛪䠈 ᭱ప㝈ᗘ䛾⏕ά䛜ಖ㞀䛥䜜䜛䛣
䛸 䛷䠈 䛯䛸 䛔䜼䝸 䜼䝸 䛷䛒䛳䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈 ⏕ά䛭䛾䜒䛾䛻୍ᐃ䛾Ᏻᐃឤ䛜ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛯≧
ែ䛻䛺䛳䛶ึ䜑䛶䠈 ⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛿⮬ศ䛾⏕ά䜔⮬❧䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛ຊ䠈 ⾜ື䛩䜛ຊ䛜䛷䛝䛶䛟 䜛䛾
䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹 ⤒῭ⓗ⮬❧䛸 䛿䠈䛂 ാ䛔䛯䛃 䛣 䛸 䜢䜒䛳䛶䛂 ⮬❧䛃 䛸 ぢ䜛䛣 䛸 䜢ព࿡䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䠈⤒
῭ⓗ䛺Ᏻᐃ䛾✺◚ཱྀ䛻❧䛴䛣 䛸 䛛䜙ጞ䜎䜛䛸 ⪃䛘䛯䛾䛷䛒䜛䚹
䚷 䛭䜒䛭䜒⮬❧䛸 䛿䠈 ⮬ຓດຊ䜔┦஫ᢇຓ䜢๓ᥦ䛻䛧䛯䛸 䛧䛶䜒 䠈 ᮏ᮶ⓗ䛻䛿ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛᥼ຓ䜔බⓗ䛺ᨭ
᥼䛜䛒䛳䛶䛣䛭䠈 ྍ⬟䛸 䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䛭䛧䛶䠈 ᭱኱䛾බⓗᨭ᥼䛸 䛿䠈 ⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛻䛸 䛳䛶䛿䠈
䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽䛭䛾䜒䛾䛺䛾䛷䛒䜛䚹
䚷 䛔䛥 䛥䛛ᘬ⏝䛜㛗䛟 䛺䜛䛜䠈 ᑠᒣ㐍ḟ㑻Ặ䛿䛄 ⏕άಖㆤἲ䛾ゎ㔘䛸 㐠⏝䛅 䛷䠈 ḟ䛾䜘䛖 䛻㏙䜉䛶䛔䜛䚹
䚷䛂 ᭱ప⏕ά䛾ಖ㞀䛸 ඹ䛻䠈⮬❧䛾ຓ㛗䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛾୰䛻ྵ䜑䛯䛾䛿䠈䛄 ே䜢䛧䛶ே䛯䜛䛻್䛩䜛Ꮡᅾ䛅
䛯䜙䛧䜑䜛䛻䛿༢䛻᭱ప⏕ά䜢⥔ᣢ䛥䛫䜛䛸 䛔䛖 䛰䛡䛷䛿༑ศ䛷䛺䛔䚹 ซ䛭ே䛿䛩䜉䛶䛭䛾୰䛻ఱ➼䛛䛾⮬
୺⊂❧䛾ព࿡䛻䛚䛔䛶ྍ⬟ᛶ䜢ໟⶶ䛧䛶䛔䜛䚹 䛣䛾ෆᐜⓗྍ⬟ᛶ䜢Ⓨぢ䛧䠈 䛣䜜䜢ຓ㛗⫱ᡂ䛧䠈 ⪋䛧䛶䠈 䛭
䛾ே䜢䛧䛶䛭䛾⬟ຊ䛻┦ᛂ䛧䛔≧ែ䛻䛚䛔䛶♫఍⏕ά䛾㐺ྜ䛥䛫䜛䛣 䛸 䛣䛭䠈 ┿ᐇ䛾ព࿡䛻䛚䛔䛶⏕Ꮡᶒ䜢
ಖ㞀䛩䜛ᡤ௨䛷䛒䜛䚹 ♫఍ಖ㞀䛾ไᗘ䛷䛒䜛䛸 ඹ䛻䠈 ♫఍⚟♴䛾ไᗘ䛷䛒䜛⏕άಖㆤไᗘ䛸 䛧䛶䛿䠈 ᙜ↛Ṉ
ฎ㎾䜢┠ⓗ䛷䛒䜛䛸 䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛸 䛩䜛⪃䛘䛻ฟ䛷䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 ᚑ䛴䛶䠈 ඡゅㄗゎ䛥䜜᫆䛔䜘䛖 䛻᝼Ẹ㜵
Ṇ䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛿䠈 䛣䛾ไᗘ䛜䛭䛾┠ⓗ䛻ᚑ䛴䛶᭱䜒ຠᯝⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛯⤖ᯝ䛸 䛧䛶㉳䜛䛣 䛸 䛷䛿䛒䜙 䛖 䛜䠈
ᑡ䛺䛟 䛸 䜒 䛄 ⮬❧䛾ຓ㛗䛅 䛸 䛔䛖 ⾲⌧䛷➨୍⩏ⓗ䛻ពᅗ䛥䜜䛶䛔䜛ᡤ䛷䛿䛺䛔䚹 ⮬❧ຓ㛗䜢┠ⓗ䛻ㅻ䛴䛯㊃
᪨䛿䠈 䛭䛾䜘䛖 䛺ㄪᏊ䛾ప䛔䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛾䛷䛒䜛䚹䛃䠄 ௨ୖ䠈 ཎᩥ䛾䝬䝬䠅
䚷 䝯 䜰䝸 䞊䝸 䝑 䝏䝰䞁䝗 䜒ゝ䛳䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䠈 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䞉 䝽䞊䜽 䠄 ᙜ᫬䛾ᶆグ䛾䝬䝬䠅 䛸 䛿䠈 ே
᱁䠄 䝟䞊䝋䝘䝸 䝔䜱 䞊䠅 䛾Ⓨᒎ䜢ᅗ䜛ㅖ㐣⛬䛷䛒䜚 䠈 ⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䜒䜎䛯䠈 䛭䛾ே᱁ᙧᡂ䜢㏻䛨䛶䛣
䛭䠈 ᮏ᮶䛾⮬❧䛿ྍ⬟䛸 䛺䛳䛶䛔䛟 䛾䛷䛒䜛䚹 ᚑ䛳䛶䠈 ௒᪥䛻䛚䛔䛶䜒 䠈 ᭱ప⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䛣 䛸 䛸 䠈 䛭䜜
௨ୖ䛾⏕ά䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾⮬❧ຓ㛗䠈 䛴䜎䜚 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽䛿⾲⿬୍య䛾䜒䛾䛸 䛧䛶ᶵ⬟䛧䛶
䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣 䛸 䛿ゝ䜢ಗ䛯䛺䛔䚹
䚷 ⏕άಖㆤ⾜ᨻ䛻䛚䛡䜛᭱ప⏕ά䛾ಖ㞀䛿䠈 䜎䛥䛻ே㛫䛸 䛧䛶⮬❧䛾䛯䜑䛾➨୍Ṍ䛷䛒䜛䛣 䛸 䛿䠈 ௨ୖ䜘䜚
㛫㐪䛔䛾䛺䛔䛣 䛸 䛷䛒䜛䚹 ඛ䛻ほ䛯䜘䛖 䛺໭஑ᕞ䛾౛䛿䠈 ⏕άಖㆤไᗘⓎ㊊ᙜ᫬䛾㧗䛔⌮ᛕ䛛䜙᥎䛧䛶䜒 䠈
᫂䜙䛛䛺ㄗㅸ䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜ุ䜛䛷䛒䜝䛖 䚹
䚷 䜎䛪䛿᭱ప⏕ά䜢ಖ㞀䛩䜛䚹 䛭䛾ୖ䛻䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽䛜䛒䜛䚹 ୧⪅䛿㌴䛾୧㍯䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛩䚹
䛭䛧䛶䠈 䛭䛾䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽 䜢㏻䛨䛶䠈 ⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛾⏕άពḧ䜢㧗䜑䠈 ⏕ά▱㆑䛸 ⏕ά
ᢏ⾡䜢⋓ᚓ䛩䜛䛣 䛸 䛷䠈䛭䛾ே⮬㌟䛾ே᱁䛾ྥୖ䠈䛴䜎䜚 䛿⮬❧䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟 䛸 䛔䛖 䛾䛜䠈䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䜢䛹
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䛖 䛴䛡䜛䛾䛛䠈 䛾║┠䛺䛾䛷䛒䜛䚹
䚷 䛣䛾䛣 䛸 䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈 ≉䛻Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䜢⋓ᚓ䛧䛶䛔䛟 䛯䜑䛻䛿䠈 ḟ䛾䛣 䛸 䛜ᚲ
せ䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛䚹
䚷 ➨୍䛻䛿䠈 ⏕ά䝸 䝈䝮䛾⋓ᚓ䛺䛔䛧☜❧䛷䛒䜚 䠈 ➨஧䛻䛿䠈 㣗⏕ά䛾ᨵၿ䛺䛔䛧䛿☜❧䛷䛒䜛䚹 䜎䛯⊂⮬
ㄢ㢟䛸 䛧䛶䠈 ➨୕䛻䛿䠈 Ꮫຊ⩦ᚓ䛾ಖ㞀䛷䛒䜛䚹 䛣䜜䜙䜢㏻䛨䛶䠈 ➨஧ୡ௦䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜㈋ᅔ䛛䜙⬺༷䛷
䛝䜛ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䜘䛖 䛸 䛧䛯䛾䛜䠈䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䛾ᐇ㊶䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 䛺䛚䠈 䛣䛾ᐇ㊶䛸 ホ౯䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ✏䜢ᨵ䜑䛶ヲ㏙䛧䛯䛔䛸 ᛮ䛖 䚹
䚷 䛔䛪䜜䛻䛫䜘䠈 ே㛫䛸 䛔䛖 Ꮡᅾ䛿䠈 ᖖ䛻ⴱ⸨䛧䛺䛜䜙ᬽ䜙䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜚 䠈 䛭䛖 䛧䛯Ⴀ䜏䜢㏻䛨䛶䠈 ௒
䜘䜚 䜒 䜘 䜚 Ⰻ䛔⏕ά䜢䛧䛯䛔䛸 ດຊ䜢㔜䛽䜛Ꮡᅾ䛺䛾䛷䛒䜛䚹
䚷 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛿䠈 䛭䛖 䛧䛯ே㛫䛾ᮏ᮶ᣢ䛳䛶䛔䜛ෆⓎᛶ䛻౫ᣐ䛧䛺䛜䜙 䠈 䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊
䝇䝽䞊䜽 䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛸 䛺䜛䚹 䛸 䜚 䜟䛡䠈ே㛫䛸 䛧䛶ᮍⓎ㐩䛾ẁ㝵䛻䛒䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 ⏕
䛝䜛ຊ䛃 䛾⋓ᚓ䛣䛭䛜䠈 ㈋ᅔ䛸 䛾㜚䛔䜢⤖ᯝ䛸 䛧䛶຾䛱ᢤ䛡䜛ᒎᮃ䜢ษ䜚 ᣅ䛟 䛣 䛸 䛻䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖
䛛䚹
䚷 ே㛫䛿ㄡ䛷䜒 䠈 ാ䛟 䛣 䛸 䜢ྵ䜑䛯ᵝ䚻䛺⬟ຊ䜢ᣢ䛳䛶䛚䜚 䠈 䛭䛾ពᛮ䜢㛫㐪䛔䜒䛺䛟 ෆᅾ䛧䛶䛚䜚 䠈 䛭䛧
䛶ఱ䜘䜚 䜒 䠈 䛭䛾ே䜢ᚲせ䛸 䛩䜛ሙ䛜䛒䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹
䚷 ௒᪥䛾䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䛿䠈 䛭䛖 䛧䛯┿㠃┠䛻ᬽ䜙䛭䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛ே䛯䛱䜢䠈 ㈋ᅔ䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢⌮⏤䛻᤼㝖䛧
䜘䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䜜䛿ṍ䛺♫఍䛷䛒䜚 䠈 ⚾䛯䛱䛿ู䛾ᑐᢠ㍈䜢ᣢ䛳䛶䠈 䛭䜜䛻❧䛱ྥ䛛䛳䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔䚹䛂 ู䛾ᑐᢠ㍈䛃䠈 䛭䜜䛿ᅜẸ୍ே䜂䛸 䜚 䛾ᇶᮏⓗேᶒ䜢ᑛ㔜䛩䜛䛣 䛸 䛻௚䛺䜙䛺䛔䚹 ఱ䜘䜚 䜒 䠈 ♫
఍䛾୰䛷䛂 ᙅ⪅䛃 䛸 䛥䜜䛶䛔䜛ே䛯䛱䛾ேᶒ䜢Ᏺ䜚 䠈 Ⓨᒎ䛥䛫䜛䛣 䛸 䠈 䛴䜎䜚 䛿䠈 ௚⪅䜢ཷ䛡ᐜ䜜䜛䛣 䛸 䛜
䛷䛝䜛♫఍䜢๰䜚 ฟ䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
䚷 䛸 䜚 䜟䛡䠈 ᪥ᮏ♫఍䛾ᗏ㎶䛻఩⨨䛥䛫䜙䜜䛶䛔䜛⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ㈋ᅔ䛛䜙䛾⬺༷䜢ᅗ䜛
䛯䜑䛻䠈 ≉ู䛺䝥䝻䜾䝷䝮䛜ᚲせ䛸 䛺䛳䛶䛟 䜛䛷䛒䜝䛖 䚹 䛭䜜䛜䠈 ⏕άຊ䛸 ⏕ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䛺䛾䛷䛒䜛䚹 ே
㛫䛸 䛧䛶䛾ᑛཝ䜢ㄆ䜑䠈 䛭䜜䜢Ⓨᒎ䛥䛫䜛㐣⛬䛿䠈 ⏕άಖㆤไᗘ䛻䛚䛡䜛䝋䞊䝅䝱䝹䞉 䜿䞊䝇䝽䞊䜽䛭䛾䜒
䛾䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛂 䜿䞊䝇䝽䞊䜹䞊䛃 䛸 ࿧䜀䜜䜛ே䛯䛱䛜䠈䛣 䛣䛻䛣䛭ຊ䜢ὀ䛜䛽䜀䛺䜙䛺䛔䛷䛒䜝䛖
䛧 䠈 ⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛜⏕άຊ䜢㧗䜑䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛿䠈 ᭱⤊ⓗ䛻䛿ᅜẸ඲య䛾ຊ㔞䜢㧗䜑䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛻䜒⧅
䛜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䚹
䚷 䛩䜉䛶䛾ᅜẸ䛜䠈 ౯್䛒䜛Ꮡᅾ䛸 䛧䛶ᑛ㔜䛥䜜䠈 䛭䛾ே᱁䛸 ᑛཝ䛜ಖ㞀䛥䜜䠈 ᖹ࿴䛾⿹䛻ᬽ䜙䛩䛣 䛸 䛜䛷
䛝䜛♫఍䜢๰ฟ䛩䜛䛣 䛸 䛣䛭䛜䠈䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃 䛾ゎỴ䛾㐨䛸 䛺䜛䚹 䛭䛾䛯䜑䛻䛿䠈୍⯡ⓗ䛺ぢ᪉䜔ㄽ㆟䛷䛿䛺
䛟 䠈 ே㛫䛭䛾䜒䛾䜢⬣䛛䛩㈋ᅔ䜢⤯ᑐⓗ䛺ᇶ‽䛻䛧䛯ᗈ⠊䛺ㄽ㆟䛣䛭䛜௒᪥ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜝䛖 䛧 䠈
♫఍⚟♴⌧ሙ䛻䛚䛡䜛᠇ἲ➨ 25᮲䛾⌮ᛕ䛾ᚭᗏ䛣䛭䛜䠈 ⤖ᯝ䛸 䛧䛶᱁ᕪ♫఍䜢ゎᾘ䛩䜛᪉ྥᛶ䛸 ୍⮴䛩䜛
䛣 䛸 䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜛䚹
䠒䠊 䛚䜟䜚 䛻
䚷 ୡ䛾୰䛻䛿䛂 ᖖ㆑䛃 䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜䛒䜛䚹 䜎䛯䠈 ㄽ㆟䜢䛩䜛㝿䛻䛿䛂 ᙜ↛䛾๓ᥦ䛃 䛸 䛔䛖 䜒䛾䜒䛒䜛䛰䜝䛖 䚹
䛧䛛䛧 䠈 ᫖௒䛾♫఍⚟♴䛾ୡ⏺䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䛣䜜䜙䛾䛣 䛸 䛜඲䛟 ㏻⏝䛧䛺䛔䜘䛖 䛺≧ἣ䛜䛒䜛䛸 ⪃䛘䛦䜛䜢
䛘䛺䛔䚹
䚷 䛣䜜䜎䛷⦷䚻㏙䜉䛶䛝䛯䜘䛖 䛻䠈 ♫఍⚟♴䛜ᡓᚋ䛾ᖹ࿴୺⩏䛾ලయ໬䛸 䛧䛶Ⓩሙ䛧䛯䛣 䛸 䠈 䛭䜜ᨾ䛻䠈 䛸
䜚 䜟䛡㈋ᅔ䜔㞀ᐖ䛻ᑐ䛧䛶䛾῝䛔⌮ゎ䛺䛧䛻䛿♫఍⚟♴ᐇ㊶䛜䛷䛝䛺䛔䛣 䛸 䠈 䛿⮬᫂䛾⌮䛷䛒䛳䛯䛿䛪䛰䚹
䜎䛯䠈ከ䛟 䛾ே䛿௒᪥䛾᫬Ⅼ䛷䜒 䠈䛂 䛭䛾䛸 䛚䜚 䛰䛃 䛸 ゝ䛖 䛷䛒䜝䛖 䚹 䛧䛛䛧 䠈 䛭䛖 䛷䛒䜛䛺䜙䜀䠈ఱᨾ䠈௓
ㆤಖ㝤ἲ䜔㞀ᐖ⪅䛂 ⮬❧ᨭ᥼䛃 ἲ䛻䜘䛳䛶䠈 ከ䛟 䛾㧗㱋⪅䜔㞀ᐖ䛾䛒䜛ே䛯䛱䛜ⱞ䛧䜎䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾
䛛䚹 ౛䛘䜀䠈䛂 䛝䜗 䛖 䛥䜜䜣䛃 䛿 2006ᖺ䠐 ᭶䠈䛄 䛰䛛䜙ゝ䜟䜣䛣䛳䛱䜓䛺䛔䛅 䛸 䛔䛖 䝤䝑 䜽 䝺䝑 䝖 䜢Ⓨ⾜䛧䠈
㞀ᐖ⪅䛂 ⮬❧ᨭ᥼䛃 ἲ䛻ᑐ䛧䛶ཝ䛧䛔ホ౯䜢ຍ䛘䛶䛔䜛䚹 䜎䛯⌧ᅾ䜒⥭ᛴせᮃ᭩䠄 ⨫ྡ䠅 䛾ᥦฟ䜢௻⏬䛧䛶
䛔䜛䚹 䛭䛣䛷䛿䛂 䛖 䛯䛔ᩥྃ䛸 䛿䜎䛳䛯䛟 ␗䛺䜛≧ἣ䛜⏕䜏ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䈈䝃䞊䝡䝇฼⏝䜔⏕ά䛜⥅⥆䛷䛝
䛺䛟 䛺䜛஦ែ䛜┦ḟ䛠ᜍ䜜䛜䛒䜛 䛃 䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛䚹
䚷 䛣䜜䜙୍㐃䛾䛂 ♫఍⚟♴䛾䛄 ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉䛅䛃 䛿ཌ⏕ປാ┬䛜┤᥋䛻᥎䛧㐍䜑䛯䜒䛾䛷䛿䛒䜛䛜䠈䛭䛣䛻䛿
ከ䛟 䛾㧗ྡ䛺♫఍⚟♴䛾◊✲⪅䛜㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛾䜒஦ᐇ䛰䚹 䛴䜎䜚 䠈 䛣䜜䜎䛷䛿♫఍⚟♴䛾ୡ⏺䛻䛚䛔䛶䠈
䛂 ᖖ㆑䛃 䜒 䛧 䛟 䛿䛂 ᙜ↛䛾๓ᥦ䛃 䛸 䛥䜜䛶䛝䛯䛣 䛸 䛜䠈ᐇ䛿䛭䛖 䛷䛿䛺䛔䛸 䛔䛖 ஦ែ䛜㐍⾜䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺
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Social䚷 Work䛾᚟ᶒ䠉䛭䛾䠑 䠉
᠇ἲ➨ 25᮲䛛䜙ほ䜛 䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃
⌧௦᪥ᮏ䛾㈋ᅔ䛸 ⏕άຊᙧᡂ䛾ព⩏
䛔䛛䠈 䛸 䛔䛖 䛾䛜ᮏ✏䜢᭩䛔䛯ືᶵ䛷䛒䛳䛯䚹 䛧䛯䛜䛳䛶䠈 ᮏ✏䛷䛿䜒 䛖 ୍ᗘ䠈 ᇶᮏⓗ⌮ᛕ䜢෌☜ㄆ䛩䜛䛸
䛸 䜒䛻䠈 ⌧ᅾ㐍⾜䛧䛶䛔䜛 䛂 ᨵ㠉䛃 䛻䛴䛔䛶␗㆟⏦䛧❧䛶䜢䛧䜘 䛖 䛸 䛩䜛≺䛔䛜䛒䛳䛯䚹
䚷䛂 ᡂ⇍䛧䛯䛃 ♫఍䛾୰䛷䠈 ⮬䜙䛾ᬽ䜙䛧䜢ᡂ䜚 ❧䛯䛫䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺䛔ே䛯䛱䛜⌧ᐇ䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䚹
ᮏ᮶䠈 ♫఍⚟♴䛿䠈 䛭䛾ṍ䜏䜢᫝ṇ䛩䜛䛯䜑䛻ᶵ⬟䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹 䜎䛯䠈 䛣䛾ୡ䛻♫఍ⓗ䛂 ᙅ⪅䛃 䛜䛔
䜛䛣 䛸 䛻ὀ┠䛧䛶䠈 ᡤᚓ䛾෌ศ㓄䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛷䠈 ㈨ᮏ୺⩏♫఍䛾♫఍ⓗㅖ▩┪䜢䜟䛪䛛䛷䜒ゎᾘ䛧䜘䛖 䛸 䛧
䛯䛾䛜䠈 ♫఍ಖ㞀䝅䝇䝔䝮䛷䛒䛳䛯䛿䛪䛰䚹
䚷 䛭䛖 ⪃䛘䛯䛸 䛝䠈䛣䜜䜎䛷㏙䜉䛶䛝䛯䜘䛖 䛺ṇ䛾㈈⏘䛸 ㈇䛾㈈⏘䜢෌᳨ウ䛧䛺䛜䜙 䠈21ୡ⣖䛻┦ᛂ䛧䛔᪥
ᮏ䛻ぢྜ䛳䛯♫఍⚟♴䜢ᵓ᝿䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛿䠈 ◊✲⪅䛾➃䛟 䜜䛸 䛧䛶䛾㈐ົ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 ༢䛺䜛ᢈุ䛰
䛡䛷䛿䛺䛟 䠈 ♫఍ⓗ䛻䛂 ᙅ䛔䛃 ❧ሙ䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛ே䛯䛱䛜䠈 䛭䛾඾ᆺ䛿⏕άಖㆤไᗘ฼⏝⪅䛷䛒䜛䛾䛷䠈
䛭䛾ே䛯䛱䛜䛹䛖 䜔䛳䛶䛂 ᱁ᕪ♫఍䛃䛛䜙⬺༷䛧䛶䛔䛡䜀Ⰻ䛔䛾䛛䛾⣒ཱྀ䜢᥈䜙䛽䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛂 ⏕άຊ䛸 ⏕
ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䛃 䛻㛵䛩䜛ලయⓗ䛺ㄽ⪃䛿䠈 ḟᅇ௨㝆䛷ලయⓗ䛻ᒎ㛤䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䚹
䚷 䛸 䜚 䜟䛡䠈௒ᖺ䛿䠈᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 25᮲䛾⌮ᛕ䛻❧䛳䛶㐠ື䜢ᒎ㛤䛧䛯ᮅ᪥ッゴ =ே㛫⿢ุ䛾ᥦッ 50࿘ᖺ
䛻ᙜ䛯䜛ᖺ䛷䛒䜛䚹 ᮅ᪥ⱱẶ䛜ᢞ䛨䛯୍▼䜢䛥 䜙䛻኱䛝䛺Ἴ⣠䛸 䛩䜛䛯䜑䛻䜒 䠈 ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 25᮲䜢䛹䛖
ά䛛䛧䛶䛔䛟 䛾䛛䠈䛸 䜚 䜟䛡♫఍⚟♴⌧ሙᐇ㊶䛾ሙ䛷᠇ἲ➨25᮲䜢䛹䛖 Ⓨᒎ䛥䛫䛶䛔䛟 䛾䛛䠈䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢
ᖖ䛻⪃䛘䛺䛜䜙 䠈 ௒ᚋ䛸 䜒ㄽ䜢㐍䜑䛶䛔䛝䛯䛔䛸 ᛮ䛖 䚹
ཧ⪃ᩥ⊩➼
䛂 ♫఍⚟♴⾜ᨻ஦ᴗሗ࿌䛃 ྛᖺᗘ∧䠄 ཌ⏕ປാ┬䠅
䛂 Ẹ㛫⤥୚ᐇែㄪᰝ䛃 ྛᖺᗘ∧䠄 ᅜ⛯ᗇ䠅
䛂 ᐙィ䛾㔠⼥㈨⏘䛻㛵䛩䜛ୡㄽㄪᰝ䛃 ྛᖺᗘ∧䠄 㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍䠅
䛂 ẖ᪥᪂⪺䛃 2006ᖺ䠍 ᭶䠏 ᪥௜䠈 2006ᖺ 11᭶ 23᪥௜
䛂 Ꮚ䛹䜒䛾Ꮫ㈝ㄪᰝ䛃 2000ᖺᗘ∧䠄 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠅
䛂 ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ䛃 2005ᖺᗘ∧䠄 ཌ⏕ປാ┬䠅
䛂 䛣 䛣 䜎䛷㐍䜣䛰ᑠἨᵓ㐀ᨵ㠉䛃䠄 2005ᖺ䚷 ෆ㛶ᗓ䠅
䛄 ♫఍⚟♴㎡඾䛅䠄 ㎡඾⦅⧩ጤဨ఍䚷 2002ᖺ䚷 ኱᭶᭩ᗑ䠅
䛄 ➨ 39ᅇබⓗᢇຓ◊✲඲ᅜ䝉䝭 䝘䞊㈨ᩱ㞟䛅䠄 2006ᖺ䚷 ඲ᅜබⓗᢇຓ◊✲఍඲ᅜ䝉䝭 䝘䞊ᐇ⾜ጤဨ఍䠅
䛄 ⏕άಖㆤἲ䛾ゎ㔘䛸 㐠⏝䛅 ᚟้∧䠄 ᑠᒣ㐍ḟ㑻ⴭ䚷 1975ᖺ䚷 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠅
䛄 ♫఍⚟♴ᑠභἲ䛅䠄 2006ᖺ∧䚷 䝭 䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ䠅
䛄 ⏕ά㛵ಀ䛾ᙧᡂ䛅䠄 ⓑ⃝ஂ୍⦅ⴭ䚷 1987ᖺ䚷 ວⲡ᭩ᡣ䠅
䛄 බⓗᢇຓᐇ㊶ㅮᗙ䛅 ඲䠏 ᕳ䠄 ᑠ㔝ဴ㑻⦅ⴭ䚷 1997ᖺ䚷 䝭 䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ䠅
䛄 ኱ኻᴗ᫬௦䛾⏕άಖㆤἲ䛅䠄 ᑎஂಖගⰋ⦅ⴭ䚷 2002ᖺ䚷 䛛䜒䛜䜟ฟ∧䠅
䛄 ⌧௦♫఍⚟♴ᴫㄽ䛅䠄 㕥ᮌᖾ㞝⦅ⴭ䚷 2006ᖺ䚷 ୰ኸἲつ䠅
䛄 ᱁ᕪ䛸 ㈋ᅔ䛾᰿※䜢ၥ䛖 䛅䠄 ປാ⪅ᩍ⫱༠఍⦅䚷 2006ᖺ䚷 Ꮫ⩦䛾཭♫䠅
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